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Resume
Den colombianske studenterbevægelse kæmper for et fredeligt og demokratisk samfund i Colom-
bia, hvor den sociale og væbnede konflikt har præget landet de sidste 60 år. Som en del af den poli-
tiske opposition udsættes studenterbevægelsen for systematisk forfølgelse fra staten og paramilitære 
grupper. Kvinderne i studenterbevægelsen kæmper både mod statens repressioner og mod et meget 
traditionelt  patriarkalsk samfund, hvor der  er en enorm overvægt af  mænd i  politiske sammen-
hænge.  Med  teoretisk  afsæt  i  sociale  bevægelser  samt  køn  og  konflikt  undersøges  kvindernes 
situation i studenterbevægelsen med henblik på konflikt og kønsrelationer. Dernæst fokuseres der 
på kvindernes situation i  et  empowermentperspektiv.  Med udgangspunkt i  det teoretiske begreb 
transformativ empowerment undersøges kvindernes muligheder for at forandre situationen for dem 
selv og for andre kvinder igennem deres engagement i studenterbevægelsen. Det konkluderes, at de 
kvindeundertrykkende relationer i samfundet på den ene side reproduceres i studenterbevægelsen, 
men at studenterbevægelsen samtidig er et frirum, hvor kvinderne kan opnå magt over eget liv og 
indflydelse på samfundet omkring dem. Studenterbevægelsen er på den måde katalysator for em-
powermentprocesser, hvorigennem kvinderne kan forandre situationen for både dem selv og for 
andre kvinder. Konflikten forstærker og fastholder på den ene side ulige kønsrelationer, men fordrer 
samtidig de forandrende empowermentprocesser.
Abstract 
The student movement in Colombia fights for a peaceful and just society. The social and armed 
conflict in Colombia has permeated the society for the last 60 years. As part of the political op-
position the student movement is exposed to   systematic persecution and stigmatisation from the 
state and groups of paramilitaries. The women in the student movement simultaneously struggle 
with the repressions of the state, and a patriarchal society where women are not supposed to enter 
politics. The study takes its theoretical point of departure in social movements, and gender and 
conflict zones. It investigates the situation of the women in the student movement and especially 
brings into focus conflict and gender roles. Furthermore the study investigates the situation of the 
women in a perspective of empowerment and possibilities for changes. This part of the study takes 
its point of departure in the theoretical concept of transformative empowerment and investigates 
what possibilities the women have to change the situation for themselves and for other women 
through their involvement in the student movement. The conclusion is that even though the op-
pressing genderrelations of the Colombian society are reproduced in the student movement,  the 
movement is a kind of haven for the women. Here they can take control of their own lifes, and 
furthermore they can learn to  influence  their society. In this way the student movement is a scene 
for processes of  empowerment which enable the women to change their own situation. The conflict 
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in Colombia affects and strengthens gender inequality, but at the same time it can push the women 
into an empowermentprocesses.
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Forord
Vi besøgte den colombianske studenterbevægelsen i tre måneder i efteråret 2008, hvor vi rejste 
rundt  og  besøgte  universiteter,  deltog  i  møder,  kongresser,  demonstrationer,  hang  ud  og  lærte 
kvinderne i  studenterbevægelsen at  kende.  En rejse  der  lagde grundstenen ikke bare  for  denne 
rapport, men også for internationalt venskab og en følelse af solidaritet over landegrænser; en rejse 
hvor vi oplevede et af verdens brandpunkter og mødte de modigste mennesker, vi har mødt i vores 
liv. Vi har været utrolig heldige og har fået hjælp fra en masse fantastiske mennesker i vores ophold 
i Colombia: Venner og bekendte, der oversatte for os i interviewsituationer, men også i uformelle 
snakke  og  ved  møder,  kyndige  Colombia-eksperter,  der  har  givet  deres  besyv  med  om vores 
fremstilling af den svære og komplicerede situation i Colombia og den colombianske studenter-
bevægelse, som har taget imod os, hjulpet os og givet os en unik adgang til informationer, og med 
hvem vi som danske studenteraktivister kæmper en fælles kamp for et offentligt og demokratisk 
uddannelsessystem  for  alle.  Og  til  sidst  og  allervigtigst  er  vi  dybt  taknemmelige  overfor  de 
fantastisk modige kvinder, der har vist os den største tillid ved at fortælle os om deres personlige 
oplevelser og erfaringer med den sociale og væbnede konflikt. Kvinder som på trods af voldelige 
repressioner og dødstrusler forsat kæmper og tror på, at en anden verden er mulig.
 
Denne opgave er dedikeret til kvinderne i den colombianske studenterbevægelse.
Nina Liv Brøndum og Helga Mathiassen
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Problemfelt
”The conflict affects every, every aspect of your life. It affects up to the way you walk” (Bilag 2:21). 
Således formulerer den colombianske universitetsstuderende Anna, hvordan den sociale og væbn-
ede konflikt i Colombia påvirker hendes liv og hverdag som studerende. Konflikten i Colombia går 
generationer tilbage i landets historie og er altid nærværende - med Annas formulering selv i den 
måde, hun går på. De sociale bevægelser i Colombia kæmper for en fredelige og forhandlet løsning 
på den sociale og væbnede konflikt. Men konflikten gør det farligt at være i opposition til magt-
haverne. Politisk forfølgelse, stigmatisering, dødstrusler, overfald og drab er ikke ukendte fæno-
mener i  Colombias sociale bevægelser.  Siden 1985 er mere end 3000 fagforeningsledere blevet 
dræbt eller forsvundet af de paramilitære i hvad der siden er blevet anerkendt som et politisk folke-
mord af den interamerikanske menneskerettighedsdomstole (CIDH 2008). Et folkemord som har sat 
dybe spor i den politiske opposition i Colombia. Ligesom resten af de sociale bevægelser arbejder 
studenterbevægelsen for en fredelig løsning på konflikten i landet, foruden en offentlig uddannelse 
af høj kvalitet. Og ligesom resten af de sociale bevægelser er studenterbevægelsen politisk forfulgt 
og  stigmatiseret  som  oprørs-sympatisører.  Stigmatiseringen  fører  ofte  til  menneskerettigheds-
krænkelser  imod  de  studerende:  Alene  i  2007  var  der  ifølge  studenterorganisationen  FEU 271 
menneskerettighedskrænkelser imod de aktive studerende (FEU 2008). I løbet af de sidste seks år er 
15 aktive studerende blevet dræbt, og mange flere har fået dødstrusler og har derfor været nød til at 
forlade deres hjem eller flygte fra landet. Den politiske forfølgelse giver hårde arbejdsbetingelser 
for studenterbevægelsens arbejde og gennemsyrer studenteraktivisternes liv og hverdag. 
Donny Meertens, der er forsker ved Colombias nationale universitet, viser i sin undersøgelse af 
internt fordrevne i Colombia, hvordan den væbnede konflikt har forskellige konsekvenser for mænd 
og kvinder: ”Gender relations and gender roles tend to change in the context of conflict, as women  
and men experience in a different way the traumas of war, the violations of their rights and the  
opportunities for rebuilding the social texture” (Meertens 2003:2). 
Dette projekts ærinde er blandt andet at undersøge, hvordan dette gør sig gældende for kvinderne i 
studenterbevægelsen; hvordan konflikten har effekt på kønsrelationerne i studenterbevægelsen, og 
hvordan kvinder i studenterbevægelsen oplever krænkelserne af deres rettigheder og de voldelige 
repressioner anderledes end deres mandlige kammerater. I studenterbevægelsen er den mest tydelige 
indikation på den væbnede konflikts forskellige påvirkning på mænd og kvinder de dødstrusler, 
studenteraktivisterne  modtager.  Mens  de  mandlige  studenteraktivister  modtager  trusler,  der 
udelukkende er på livet, modtager de kvindelige aktivister ofte seksualiserede trusler eksempelvis i 
form af skældsord som ”luder”, ”bitch” eller trusler om voldtægt. De seksualiserede trusler om vold 
mod kvinderne indikerer, at samfundets kønsmagtrelationer og konfliktens voldelige logik er internt 
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forbundet. Cynthia Cockburn argumenterer i forlængelse af dette for, at kønsperspektivet er en helt 
nødvendig  referenceramme i  forståelsen  og  analysen  af  krig:  ”...gender  relations  are  indeed a 
significant part of the big picture of militarism and war” (Cockburn 2007:231). 
Det  colombianske  samfund  er  på  mange  måder  et  traditionelt  patriarkalsk  samfund  med  stor 
indflydelse  fra  den katolske  kirke.  Den feministiske  bevægelse  har  traditionelt  været  svagere  i 
Colombia end i resten af Latinamerika, og ligestilling og feminisme er først for nylig kommet på 
dagsordenen i studenterbevægelsen. Samtidig skubbes arbejdet med køn og ligestilling ofte i bag-
grunden til fordel for det mere presserende arbejde imod den politiske stigmatisering, de voldelige 
repressioner og menneskerettighedskrænkelser. Dermed er studenterbevægelsen på mange måder 
mandsdomineret med overvejende (eller udelukkende) mænd i  ledelserne og få kvinder på ind-
flydelsesrige poster. Det første sigte med projektet er således at undersøge, hvordan det er at være 
kvinde i en studenterbevægelse, der er internt mandsdomineret og samtidig udsættes for et voldsomt 
ydre pres i form af voldelige repressioner og seksualiserede dødstrusler mod de kvindelige akti-
vister.
Sociale bevægelser opstår oftest med afsæt i et ønske om forandring og skaber både forandring i 
samfundet og for de mennesker, der er en del af bevægelsen - med andre ord; sociale bevægelser er 
ofte katalysatorer for empowermentprocesser (Staggerborg 2008: Andersen 2005). John Andersen 
relancerer empowermentbegrebet som et samfundskritisk og forandringsorienteret perspektiv; som 
en række processer, hvor personer eller grupper opnår øget kontrol over egen situation og bidrager 
til at forandre de ulighedsskabende strukturer i samfundet (Andersen 2005). Studenterbevægelsen 
har netop som mål at ændre samfundets ulighedsskabende strukturer, men ændres mulighederne 
også for de personer, der udgør bevægelsen? Det andet sigte med projektet er dermed at undersøge, 
hvordan  kvinderne  i  studenterbevægelsen  kan  skabe  forandringer  for  sig  selv  og  for  deres 
kvindelige kammerater. 
Samlet set leder ovenstående således frem til følgende problemformulering:
Problemformulering
Hvordan er situationen for kvinderne i  studenterbevægelsen i  Colombia? Og hvordan forandrer 
kvinderne igennem deres engagement i studenterbevægelsen denne situation?
Arbejdsspørgsmål
I  forlængelse af  problemformuleringen følger  projektets  arbejdsspørgsmål.  Arbejdsspørgsmålene 
fungerer som en uddybning og præcisering af problemformuleringen og er som følger:
- Hvordan og i hvor høj grad arbejder studenterbevægelsen med kønsproblematikker?
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- Hvilke friheder og hvilke begrænsninger oplever kvinderne i studenterbevægelsen?
- Hvordan forstærker konflikten disse friheder og begrænsninger?
- Hvordan bliver kvinderne myndiggjort gennem deres engagement i studenterbevægelsen?
- Hvordan bliver kvinderne mægtiggjort gennem deres engagement i studenterbevægelsen?
- Hvilke konkrete strategier for forandring har kvinderne?
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Metode
Projektets opbygning
Til at starte med vil vi klargøre projektets opbygning. Projektet er bygget op i fem hovedafsnit. 
Først kom indledningen med problemfelt og problemformulering, som allerede er fremlagt. Dernæst 
følger indeværende metodeafsnit, hvor vi vil fremlægge dels de videnskabsteoretiske rammer for 
projektet, dels projektets konkrete vidensindsamlingsmetoder. Næste afsnit hedder ”Baggrund om 
Colombia” og indeholder fakta om Colombia og uddannelsessystemet i Colombia, samt en kort 
præsentation af  den politiske  situation og  af  den mangeårige  konflikt  i  landet.  Følgende afsnit 
hedder ”Sociale bevægelser” og er en teoretisk introduktion til  sociale bevægelser,  herunder en 
præsentation af studenterbevægelsen i Colombia. Herefter følger analysen, som er delt op i to dele. 
Første del af analysen behandler kvindernes situation i studenterbevægelsen i en teoretisk ramme af 
køn og konflikt-teori;  anden del  af  analysen sætter  fokus på kvindernes forandringsproces  i  en 
empowermentteoretisk ramme. Derefter følger en samlende og konkluderende diskussion af den 
gennemgående ambivalens i analysen - forandring eller fastholdelse? Rapporten sluttes af med kon-
klusionen. I perspektiveringen åbnes der op for fortsat forandring med spørgsmålet:  Hvordan kan 
kvinderne i studenterbevægelsen, i Colombia såvel som i Danmark, fortsat arbejde for at styrke 
kvindernes position i bevægelserne?
Et samlet overblik over rapporten ser således ud:
• Indledning
Problemfelt
Problemformulering og arbejdsspørgsmål
• Metode
Et videnskabsteoretisk substrat
Vidensindsamling
• Baggrund om Colombia
Colombia - et af verdens brandpunkter
• Sociale bevægelser
Sociale bevægelser i Latinamerika
Studenterbevægelsen
• Analyse
Analysedel 1: Kvindernes situation i studenterbevægelsen
Analysedel 2: Empowermentprocesser
• Diskussion: Forandring eller fastholdelse?
• Konklusion
• Perspektivering: Hvordan kan kvinder  fortsat  arbejde  for  at  styrke  deres  position i 
bevægelserne?
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Besvarelsesstrategi
I dette afsnit vil vi kort præsentere i hvilke dele af rapporten vi vil besvare vores arbejdsspørgsmål 
samt vores problemformulering. Projektets tre teoretiske blokke vil desuden blive præsenteret. 
I kapitel 3 ”Sociale bevægelser” vil vi nærme os fænomenet sociale bevægelser og dels sætte en 
teoretisk  ramme for  vores  tilgang til  sociale  bevægelser,  dels  introducere  til  den  colombianske 
studenterbevægelses  arbejde  og  situation  i  Colombia,  herunder  hvordan  studenterbevægelsen 
arbejder  med  køn  og  ligestilling.  Afsnittet  præsenterer  projektets  første  teoretiske  blok,  social 
bevægelsesteori, og vil besvare arbejdsspørgsmålet: Hvordan og i hvor høj grad arbejder studenter-
bevægelsen med kønsproblematikker? 
Herefter følger rapportens analyse. Analysedel 1 sætter fokus på kvinderne situation i Colombia i en 
køn  og  konfliktteoretisk  ramme  og  indledes  således  med  en  præsentation  af  projektets  anden 
teoriblok; køn og konfliktteori.  Afsnittet vil besvare de to arbejdsspørgsmål:  Hvilke friheder og 
hvilke begrænsninger oplever kvinderne i studenterbevægelsen? Og hvordan forstærker konflikten 
disse  friheder og begrænsninger? Besvarelsen af  arbejdsspørgsmålene leder  således frem til  en 
besvarelse af problemformuleringens første del:  Hvordan er situationen for kvinderne i studenter-
bevægelsen i Colombia?
I  anden  del  af  analysen  er  kvindernes  empowermentprocesser  i  centrum,  og  dette  afsnit  tager 
således udgangspunkt i projektets tredje og sidste teoriblok; empowermentteori. Afsnittet besvarer 
følgende tre arbejdsspørgsmål: Hvordan bliver kvinderne myndiggjort gennem deres engagement i  
studenterbevægelsen?  Hvordan  bliver  kvinderne  mægtiggjort  gennem  deres  engagement  i  
studenterbevægelsen? Samt hvilke konkrete strategier for forandring har kvinderne? Anden del af 
analysen leder hermed frem til besvarelsen af anden del af problemformuleringen:  Hvordan kan 
kvinderne  forandre  deres  situation  i  studenterbevægelsen? Efter  analysen  følger  en  afsluttende 
diskussion af analysens temaer som leder frem til en samlet besvarelse af problemformuleringen og 
dermed konklusionen på rapporten.
Et videnskabsteoretisk substrat
I dette afsnit fremlægger vi  vores videnskabsteoretiske udgangspunkt. Afsnittet  tager form af et 
videnskabsteoretisk  substrat,  idet  vores  videnskabsteoretiske  inspirationskilder  kun  ganske 
overfladisk præsenteres. Det er ikke vores ærinde at diskutere videnskabsteorien i dybden, men blot 
introducere vores udgangspunkt for derved at anskueliggøre, hvilke briller vi ser verdenen igennem. 
Den videnskabsteoretiske diskussion er således ikke forbeholdt dette afsnit, men er en grundtanke, 
som går gennem projektprocessen fra start til slut. 
For det første erklærer vi os som feminister - vores overordnede sigte med projektet er således at 
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bidrage til  en ændring af de ulige kønsmagtrelationer.  Et  feministisk standpunkt  kan imidlertid 
antage et utal af variationer, Cynthia Cockburn lægger sig op af den standpunktsteoretiske retning, 
hvor ligheder frem for forskelle mellem kvinder vægtes (Cockburn 2008: 6).  Vi er inspireret af 
Cockburn,  men forholder  os samtidig kritisk til  den standpunktsteoretiske tilgang,  idet vi  anser 
viden som et situeret fænomen og dermed ikke mener, at kvinders erfaringer som det undertrykte 
køn nødvendigvis antager et fælles udgangspunkt - ligesom vi ikke mener, at kvinder a prior kan 
betragtes  som en gruppe med fælles  erfaringer  eller  interesser.  Dermed læner  vi  os  op ad den 
feministiske poststrukturalisme,  hvor kønnet  ses som en diskursivt  produceret  størrelse,  som til 
enhver  tid  er  produceret  og  reproduceret  indenfor  en  kulturel  og  historisk  kontekst.  Stormhøj 
beskriver, hvordan kønnet i et poststrukturalistisk perspektiv optræder både som proces og resultat; 
og som et anliggende, der er betinget af magt- og dominansrelationerne mellem de sociale grupper 
(Stormhøj 2004: 480). 
Vores trejde udgangspunkt i projektet er, at vi har et normativt sigte om at skabe forandring - vi 
ønsker ikke blot at beskrive kvinderne i studenterbevægelsens situation, formålet med projektet er 
også at bidrage til forandringsprocesser. Dermed går vi et skridt videre end poststrukturalismens 
dekonstruktion i projektets anden del, som sætter fokus på kvindernes forandringsprocesser. I anden 
del af projektet udgøres vores teoretiske ramme af empowermentteorien, og særligt af John Ander-
sens generobring af et samfundskritisk empowermentbegreb. Andersen hævder selv at befinde sig i 
gråzonen mellem kritisk social forskning og aktionsforskning (Andersen 2005: 7), og han antager 
dermed et andet udgangspunkt for at betragte forandring end poststrukturalismen. Vi har valgt at 
bygge vores analyse og projekt op om de to videnskabsteoretiske udgangspunkter, fordi vi mener, at 
de godt kan spille sammen - vi mener, at de supplerer hinanden. En analyse med både et poststruk-
turalistisk og et social kritisk handlingsorienteret sigte giver mulighed for at se forandring både som 
diskursivt fænomen og som konkrete materielle forandringer - hermed medtager vi det diskursive 
og strukturelle syn, men vi sætter samtidig fokus på den handlingsorienterede forandring. Denne 
diskussion vil vi tage op igen i den afsluttende diskussion.
Kategorien kvinde
Vi  har  i  vores  problemformulering  valgt  at  spørge  ind  til,  hvordan  kvindernes  situation i 
studenterbevægelsens ser ud. Valget af kategorien kvinde må i et poststrukturalistisk perspektiv lede 
til nogle refleksioner over brugen af kategorien, idet en ureflekteret brug kan give indtryk af en 
konstant og naturlig kategori, hvor kvinder fødes med særlige genetiske ”kvindelige” egenskaber. 
En måde at komme udenom dette på er Dorthe Marie Søndergaards begreb ”tegnet på kroppen” 
(Søndergaard 1996). Begrebet tegnet på kroppen indfanger den kropslige manifestation, som gør 
den omgivende verden i stand til at aflæse og fortolke os som mennesker på baggrund af kulturens 
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betydningssystemer. Det vil altså sige, at vi som individer til enhver tid vil blive forstået af det 
omgivende samfund ud fra vores kropstegn, og at der til det henholdsvis kvindelige og mandlige 
kropstegn hører bestemte konnoterede betydninger og handletyper (Søndergaard 1996: 51). Dermed 
forstås køn som noget relationelt, der opstår i samspillet med omverdenen. Det vil sige, at køn ikke 
er noget, vi ”har” eller ”er”: ”Køn er noget, vi alle gør som kulturelle gentagelser...” (Søndergaard 
1996: 43. Forfatterens fremhævelse). 
Kategorien kvinder er ifølge Nina Lykke et problem for feminister, hvad enten de vælger at bruge 
kategorien eller ej (Lykke 2008: 41f). Som feminister må vi dermed forholde os kritiske, reflek-
terede og problematiserede i forhold til kategorien, og samtidig må vi balancere mellem et praktisk 
anvendt  begreb,  ’kvinder’,  og  så  et  socialkonstruktivistisk  og  poststrukturalistisk  overordnet 
udgangspunkt, der stiller teoretisk spørgsmålstegn ved kategoriseringen. 
En positionering
Al vidensproduktion må ifølge en bred tradition indenfor feministisk forskning forstås som lokalt 
forankret, eller med Donna Haraways udtryk situeret. ”Situeret viden” er således Haraways svar på 
den poststrukturalistiske feminismes klassiske dilemma; at forkaste universelle forklaringsmodeller 
og ophøjede sandheder uden at overgå til relativisme, hvor alle udsagn er lige gode (Lykke 2008: 
17).  I  stedet for det vestlige ”objektive” blik,  insisterer Haraway på et  kropsliggjort  og ansvar-
liggjort syn, et syn, der kommer et bestemt sted fra: “The only way to find a larger vision is to be  
somewhere in particular (Haraway 1988:590).  I forlængelse af Haraways ”situerede viden” må vi 
forhold os til: Hvor ser vi fra som forskere? Hvad er vores position? 
Vores rejse til Colombia havde fra starten to formål; dels at skrive indeværende projekt, dels at 
arbejde for det danske studenternetværk Colombian Students Watch (CSW). Sideløbende med vores 
arbejde med projektet har en del af vores ophold i Colombia altså drejet sig om arbejdet med CSW; 
afholde samarbejdsmøder, skrive protestbreve, arrangerer en dansk delegations besøg i Colombia og 
koordinere et besøg fra en colombiansk studenterorganisation til Danmark. Vores position i forhold 
til  studenterbevægelsen  i  Colombia  er  altså  ikke  bare  studerende  fra  den  privilegerede  del  af 
verdenen,  men  samtidig  samarbejdspartnere.  En  position  der  potentielt  kunne  være  prekær. 
International støtte er utroligt vigtig for studenterbevægelsen i forhold til at få opmærksomhed på 
de menneskerettighedskrænkelser de studerende oplever i Colombia. Dermed forstærkes yderligere 
magtforholdet mellem os, de vestlige samarbejdspartnere,  og de politisk forfulgte colombianske 
studerende. Det har blandt andet betydet, at vi tidligt i projektfasen fravalgte et fokus på de interne 
kønsrelationer i studenterbevægelsen, fordi et sådant fokus uundgåeligt ville lede til en intern kritik 
af studenterorganisationerne. Derudover har vi forsøgt at diskutere vores fokus for opgaven åbent 
med vores interviewpersoner og spille vores teser, undren og antagelser på banen løbende for på 
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den måde at give kvinderne i studenterbevægelsen - genstanden for vores undersøgelse - indblik i 
undersøgelsen, og samtidig bruge dem som sparringspartnere i projektprocessen.
På den anden side har vores arbejde med studenterbevægelsen igennem CSW betydet, at vi har fået 
en privilegeret adgang til i viden og informationer - politiskt såvel som personligt. Vi har gennem 
vores tre måneder  i  Colombia fået  et  personligt  forhold til  mange af  de centrale personer i  og 
omkring studenterbevægelsen,  deriblandt en stor del  af  vores interviewpersoner.  At vi  begge er 
aktive i studenterbevægelsen i Danmark betyder samtidig, at vi har kunnet nikke genkendende til 
mange  af  de  kvindelige  studenteraktivisters  erfaringer  med  at  være  kvinde  i  en  studenter-
organisation; det har åbnet op for en fortrolighed med vores interviewpersoner, en følelse af at have 
en fælles kamp. 
Afgrænsning
Ethvert valg er samtidig et fravalg. Vi har i dette projekt fravalgt at foretage en intern organisations-
undersøgelse, hvor kønsrelationerne i bevægelsen var i centrum. Fravalget er foretaget af to årsager, 
dels var det, som forklaret overfor, vores opfattelse af et sådant fokus potentielt ville stille sam-
arbejde mellem Colombian Students Watch og den colombianske studenterbevægelse i en uheldig 
og prekær situation. Den anden årsag er, at konfliktens betydning for studenterbevægelsen, og her-
under  kvinderne  i  studenterbevægelsen,  meget  tidligt  i  projektprocessen  forekom  som en  helt 
uundgåelig som komponent i projektet. Den sociale og væbnede konflikt i Colombia gennemsyrer, 
strukturerer og betinger kvindernes engagement i studenterbevægelsen - med Annas ord ”up till the 
way you walk”. 
I dette projekt har vi valgt at sætte fokus på kvinderne i studenterbevægelsen i en teoretisk ramme, 
der udgøres af sociale bevægelsesteori, køn og konfliktteori samt empowermentteori. Dermed har vi 
fravalgt en række andre teoretiske fokuspunkter, som kunne have været relevante, ligesom vi har 
fravalgt fokus på andre sociale kategorier som klasse, etnicitet, alder og seksualitet. Fravalget af 
andre sociale kategorier skal igen finde sin begrundelse i tilvalget af konflikt som fokuspunkt.
Kategorien  klasse  kan dog  ikke  siges  at  være  fraværende  i  projektet,  idet  konflikten  netop  er 
betinget af et  klasseopdelt  samfund, ligesom studenterbevægelsens overordnede mål er et  opgør 
med den herskende klasses dominans. At kategorien ikke trækkes frem som en analysekategori skal 
dermed ikke betragtes som et fraværd,  men blot som en strategisk fravalg af analytiske fokus-
punkter.
Vidensindsamling
I dette afsnit vil vi se nærmere på projekets vidensindsamlingsmetoder. Projektets empiri består af 
interviews og observationer. Vi opholdte os i Colombia i tre måneder, hvor vi løbende samarbejdede 
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med studenterbevægelsen, deltog i møder og sociale arrangementer. Dette giver os en privilegeret 
adgang til at fornemme, opleve og observere studenterbevægelsen. Dorthe Marie Søndergaard og 
Dorthe Staunæs bruger begrebet ”Deep hanging out”. Det at være til stede i en organisation eller 
bevægelse – at hænge ud i feltet -  giver et indblik i, hvordan medlemmerne arbejder sammen, 
hvordan de gør (og ikke gør) tingene (Søndergaard m.fl. 2005:58). 
”Deep hanging out” udgør en vigtig del af vores metode. Det har hjulpet os med at finde frem til, 
hvad der er interessant at undersøge og dermed til at finde det rette fokus i opgaven. Det har hjulpet 
os til at udvælge interviewpersoner og til at beslutte hvordan og hvilke spørgsmål vi skulle stille. 
Samtidig har vi fået konkrete observationer ud af at ”hænge ud i feltet”. Det har været helt uund-
værligt at være i feltet længe og lære interviewpersonerne at kende i forhold til vores problem-
formulering, blandt andet fordi vi undersøger nogle personer, der har en kompliceret sikkerheds-
situation. De kvinder vi har interviewet har oftest vist os en utrolig tillid og fortalt os om oplevelser, 
der tydeligvis har været meget svære at tale om. Det ville ikke have været muligt at udføre disse 
interviews, hvis ikke vi havde tid til og mulighed for at lærer kvinderne at kende.
Interviews
Interviews udgør hovedparten og grundpillen i vores empiri. Vi har interviewet i alt 14 kvinder i og 
omkring studenterbevægelsen i hovedstaden Bogotá samt en række andre større og mindre byer. 
Heraf  har  vi  lavet  ni  interviews,  to  gruppeinterviews og to ekspertinterviews.  Grænsen mellem 
ekspertinterviews og ”almindelige” personlige interviews er flydende og i flere interviews fortæller 
kvinderne både ”ekspert-agtigt”, hvordan de arbejder med køn i deres region, hvilke problemer de 
ser for kvinder i forhold til konflikten og på deres universitet; og referer samtidig deres personlige 
erfaringer og oplevelser som kvinde i studenterbevægelsen. 
På nær ét ekspertinterview har vi fået kontakt til vores interviewpersoner gennem vores engagement 
i Colombian Students Watch. Til at starte med fungerede vores interviews som vejvisere for, hvor vi 
skulle lede.  Vi har lavet interviewene ud fra en semi-strukturet interviewguide,  som løbende er 
blevet ændret, forbedret og udbygget i takt med vores diskussioner af metode, fokus og brug af 
teori.  På  samme måde  er  interviewguiden  løbende  blevet  mere  tilpasset  interviewpersonen,  to 
eksempler på interviewguides er vedlagt som illustration (Bilag 1). Nogle interviews er optaget og 
transskriberet i deres fulde længde, andre har vi kun skrevet referat af. Behandlingen af det enkelte 
interview afgjort  ud fra,  hvor vigtigt  vi  vurderede interviewet,  samt dets  sproglige kvalitet.  En 
anden faktor  er  rent  praktiske  problemer;  ved nogle  interviews har  vi  simpelthen ikke  haft  en 
diktafon i nærheden, i andre tilfælde har en lydfil været så dårlig, at den ikke har været muligt at 
transskribere.
De personlige interviews udgør hovedstammen i projektet. Ekspertinterviewene var med dels med 
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en kvinde, der er tidligere aktiv i studenterbevægelsen, dels en ældre kvindelig aktivist med et stort 
kendskab til  sociale bevægelser i  Colombia. Disse interviews er dels blevet brugt til  at  give et 
overblik over, hvad vi skulle lede efter og hvor vi skulle lede, og dels er de blevet brugt som kilder i 
selve  opgaven.  Vi  har  desuden  gennemført  ét  opfølgende  gruppeinterview  med  to  kvinder  fra 
Studenternetværket, hvor vi fremlagde vores resultater og diskuterede projektets konklusionerne.
Vores metode har udviklet sig i løbet af arbejdet med projektet. Hvor vi startede med kun at arbejde 
med  interviews,  har  vi  senere  flyttet  en  del  af  fokus  til  situation  og  kontekst.  For  eksempel 
interviewede  vi  Laura  i  en  pause  til  at  bestyrelsesmødet  i  Studenternetværket.  Det  at  vi  hele 
weekenden kunne observere hendes rolle og hvordan hun arbejdede under mødet, vurderer vi som 
meget betydningsfuldt for interviewet med hende. Interviewet foregik på en blanding af engelsk, 
spansk,  håndfagter  og hjælp  fra  opslag  i  en  ordbog,  hvilket  ville  give  et  meget  svært  læseligt 
interview,  hvis  det  blev  transskriberet.  Derfor  har  vi  i  stedet  skrevet  et  grundigt  referat  fra 
interviewet og samtidig beskrevet konteksten, for eksempel hvordan hun deltog i mødet, og hvordan 
hun fik tårer i øjnene under en bestemt del af interviewet.
Observationer
Som beskrevet tidligere er deep haning out en del af  vores metode. Derudover udgør deltager-
observationer, hvad man kan kalde en supplerende metode. Hanne Warming skriver, at ”...det talte  
sprogs måde at formidle orienteringer (...) udspilles som intentioner. Det vil sige som noget, der har  
et (bevidst) motiv og formål” (Warming 2005:151). Derfor kan observationer give adgang til nogle 
andre oplysninger end de interviews vi laver. Vi observerer som deltagere, både fordi vi er her som 
dem vi  er;  samarbejdspartnere og selv aktive i  den danske studenterbevægelse,  men også fordi 
deltagerobservationerne giver en unik mulighed for indlevelse i og forståelse af den kultur og det 
perspektiv de udforskede har. Ifølge Warming er det slet ikke muligt at lave observationer uden del-
tagelse. Forskeren kan bestræbe sig på at holde sig i baggrunden, men vil altid opleve, hvad der 
sker, gennem en eller anden form for deltagelse. Observatøren vil altid være til stede og selv tolke 
oplevelsen igennem den givne sociale position. 
Konkret har vi skrevet vores observationer ned i små historier eller beskrivelser af situationer, der i 
øjeblikket forekommer betydningsfulde eller interessante. De fleste af observationerne fremgår som 
introduktioner til vores interviewpersoner og er konkret skrevet ind i starten af transskriberingerne. 
På den måde har de to metoder, interviews og observationer, løbende spillet sammen. Observa-
tionerne har resulteret i en løbende diskussion af projektets fokus og problemformulering og har 
bidraget til udformning af interviewguides og spørgsmål – både konkrete spørgsmål til interviewene 
og mere grundlæggende spørgsmål om kvinder, organisation og konflikt, som dette projekt gerne 
skal besvare. Det at bruge observationer flytter fokus fra kun at være på det sagte ord til også være 
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på situationer og dermed den kontekst vores interviewpersoner befinder sig i.
I vores observationer har vi dels haft fokus på situationer, der fortæller noget om, hvilke kønnede 
strukturer der gør sig gældende i bevægelsen og hvordan bevægelsen arbejder med køn og kvinder, 
dels på hvordan konflikten påvirker kvindernes hverdag. Ofte har vores observationer ikke så meget 
drejet  sig  om konkrete  episoder  eller  hændelser,  men  mere  om vores  kendskab  til  interview-
personerne, og heraf deres situation. I analysen tages Carolinas bekymrede og tilbagetrukne rolle 
eksempelvis op som et tema. Vores observation af  Carolina er ikke så meget beskrivelse af enkelte 
situationer som en følelses over tid.  
Vores deltagelse 
I forlængelse af vores position som samarbejdspartnere og aktive i studenterbevægelsen i Danmark, 
spillede vi os selv på banen i interviewene på flere måder. Dels spillede vi ind med oplevelser fra 
den danske studenterbevægelse, med vores oplevelser af dem vi interviewer og med de teser vi har 
om køn og konflikt. Staunæs og Søndergaard pointerer, at forskeren aldrig kan være neutralt spørg-
ende: ”Pointen er (...) at gøre strategisk og analytisk brug af forskeres og udforskedes sociale og  
kulturelle  positioner og markeringer,  sådan som de er  med til  at  skabe interviewet  og dermed 
datamaterialet” (Søndergaard m.fl. 2005:54). Vi kan ikke kravle ud af vores sociale position, som 
samarbejdspartnere og studenteraktivister, men vi kan sætte denne position i spil og derved komme 
tættere på vores interviewperson. For eksempel har vi interviewet kvinder, der står meget alene med 
ønsket om at sætte kvinder og køn på dagsordenen i studenterbevægelsen. For en sådan kvinde kan 
det virke positivt, at vi som udefrakommende, spørger ind til dette og bekræfter hende i, at det er 
vigtigt. Det kan få hende til at turde fortælle mere om sine holdninger og turde tænke mere ud af 
boksen end hun kan i det sociale rum, hun normalt befinder sig i. Omvendt kan det også få hende til 
at vise en interesse for køn, som ikke er reel.
Staunæs og Søndergaard  pointerer, at det er vigtigt, at interviewpersonen selv oplever at få noget 
ud af interviewet – at der vækkes nysgerrighed og undren (Søndergaard m.fl. 2005:67). Det prøver 
vi at opnå i vores interviews. Et konkret eksempel på det ses i interviewet med Anna.
Interviewer: Do you think that fear or these threats affect women and men differently?
Anna: It does affect men and women differently, and that is an excellent question and I am going to  
think about it, because I have never thought about it before (Bilag 2: 22).
Vi stillede som udefrakommende er spørgsmål, der satte tankerne i gang hos Anna. Hvad det siden 
hen førte til,  kan vi ikke vide. Men hendes svar er både en oplysning for os og et  tegn på, at 
nysgerrighed og refleksion er vakt. Der er vores oplevelse, at  når vi spillede vores egne holdninger 
og  oplevelser  på  banen,  blev  interviewsituationen mere  levende og gensidig.  Samtidig  kan det 
bidrage til forandring i form at nye idéer og øget selvsikkerhed hos de kvinder vi interviewer.
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Sprog og tolkning
Da vi  ikke  taler  flydende spansk  har  vi  haft  en  del  sprogvanskeligheder  i  forbindelse  med de 
interviews vi har lavet. Nogle af de kvinder vi har interviewet snakkede godt nok engelsk til, at vi 
kunne foretage interviewet på engelsk. I andre interview har vi brugt tolk; i et enkelt tilfælde har vi 
haft adgang til dansk tolkning, men i de fleste tilfælde har vi haft tolkning til engelsk. Vi har ikke 
haft adgang til professionel tolkning, men venner og bekendte har hjælpsomt stillet deres sprog-
kundskaber  til  rådighed  for  os.  Enkelte  interviews  er  foretaget  på  spansk,  disse  interviews  er 
nedskrevet som referat på dansk. Uden tolkning havde det næsten været umuligt for os at  lave 
interviews,  men  samtidig  giver  tolkningen  anledning  til  en  række  metodiske  overvejelser  om 
kvaliteten af det oversatte. Ofte er interviewpersonens udsagn ikke oversat direkte, men fremført 
som et  referat.  Mange  udsagn  starter  således:  ”So she  said  that...”.  Det  betyder  at  interview-
personens  formuleringer  og  udtryk  er  gået  igennem  en  anden  person  og  denne  forståelse  af 
problemstillingen.  Samtidig  betyder  det,  at  interviewpersonens  umiddelbare  reaktioner  ikke  er 
indfanget i oversættelsen. Det er dog samtidig sådan, at vi begge var tilstede under alle interviews 
og forstår spansk godt nok til at forstå de mest spontane reaktioner og udsagn. Ligeledes var det 
ofte et problem for os, at vores tolk indgik som en aktiv medspiller i interviewet, og spillede egne 
oplevelser og opfattelser på banen. Af denne grund har vi været omhyggelige med at vælge tolke, 
som kender til studenterbevægelsen og som i større eller mindre grad selv har arbejdet med køns-
spørgsmål. Vi har desuden valgt at bruge kvindelige tolke for derved at skabe en tryg og fortrolig 
stemning med interviewpersonen. I de interviews vi har udført på spansk har det været hæmmende, 
at vi ikke forstår alt og at vi ikke kan formulere vores spørgsmål så præcist. I nogle af de interviews 
vi har lavet på engelsk har det været interviewpersonen, der har været hæmmet i sine forklaringer 
og  udtryk  på  grund  af  sproget.  Ofte  har  vi  hjulpet  med  det  engelske  ord,  vi  troede 
interviewpersonen ledte efter, og dermed kan vi have ledt svarene i en bestemt retning.
Alle disse overvejelse omkring tolkning og sprog har en betydning for vores arbejde og det resultat, 
der  kommer  ud  af  det.  For  det  første  kan  det  give  anledning  til  misforståelser  og  dermed 
fejlslutninger. Derudover går vi glip af nogle oplysninger, fordi der er passager i interviewene, vi 
ikke har forstået. Vi vurderer alligevel, at vores interviews er meget brugbare, og at det vi mister på 
grund af sprogvanskeligheder bliver opvejet af de oplysninger, fornemmelser og indtryk vi får ved 
at  være  sammen  med  studenterbevægelsen  over  en  længere  periode,  deltage  i  møder  og  lære 
kvinderne at kende. Hvad vi ikke har forstået i et interview, har vi haft mulighed for at spørge ind til 
ved næste interview eller over en øl efter selve interviewsituationen.
Databehandling og kodning
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Vi har i dette projekt en overfold af empirimateriale som antager to former; nedskrevet og ikke-
nedskrevet. Som forklaret ovenfor har vi transskriberet eller refereret vores interviews så grundigt 
som  situationen  tillod  os  det,  ligesom  vi  har  nedskrevet  de  observationer,  der  forekom  mest 
signifikante. Vi har dog stadig en overflod af ikke-nedskrevne fornemmelser, oplevelser, erfaringer 
og bekendtskaber efter tre måneder i Colombia, hvor vi har deltaget i en (næsten) uendelig strøm af 
møder, kongresser, demonstrationer, uformelle snakke og samtaler. Indenfor dette projekts rammer 
har det ikke været muligt for os at nedskrive og dokumentere alle disse observationer og samtaler, 
men vores mange indtryk og oplevelser har hjulpet os til at udvælge centrale interviewpersoner, 
ligesom vores  kendskab har  gjort  os  i  stand til  at  formulere spørgsmål  specifik til  hver  enkelt 
interviewperson. Det ikke-nedskrevne datamateriale ligger altså som en uformuleret viden, som har 
hjulpet os til at analysere det materiale, som er dokumenteret i nedskreven form.
Det nedskrevne materiale udgør det empiriske fundament i vores analyse. Vi har arbejdet med den 
nedskrevne del af datamaterialet ved at foretage en tematiseret kodning af materialet. Kodningen 
var en proces, hvor teoretiske begreber løbende har ændret og videreudviklet kodningen - og hvor 
empirien den anden vej rundt løbende har været afgørende for udvælgelsen af teoretiske begreber. 
Til at starte med havde vi således tre kodningstemaer, der hed ”invadering af hverdagen”, ”køn og 
konflikt” samt ”forandring”. Disse temaer blev i anden omgang afløst af temaerne ”frihed og fast-
holdelse”, mens forandringstemaet med udgangspunkt i teorien blev specificeret og omformet til 
temaerne  ”myndiggørelse”  og ”mægtiggørelse”,  desuden blev  et  sidste  tema tilføjet:  ”Konkrete 
forandringsstrategier”.  Teorien  og  empirien  har  således  i  en  gensidig  proces  formet  analysens 
temaer.
Kildebeskyttelse 
Når man forsker i Colombia er der speciel grund til at overveje, hvilken risiko interviewpersonerne 
løber.  Samtidig  satte  vores  egen  sikkerhed  også  begrænsninger  for  undersøgelsen.  Andy 
Higginbottom, der har forsket i kriminologi i Colombia, skriver om “sensitive research”,  som er 
forskning,  der  forårsager  en  potentiel  trussel  af  dem,  der  har  været  involveret  i  forskningen 
(Higginbottom 2008). Flere af de personer vi interviewer er i forvejen udsat for trusler, men derfor 
skal  det  selvfølgelig  overvejes  om deltagelse  i  vores  undersøgelse,  forværrer  deres  vanskelige 
situation.  Et  andet  mere  langsigtet  resultat  af  vores  undersøgelse  kan  være,  at  deltagernes 
sikkerhedssituation bliver forbedret,  fordi der kommer mere international opmærksomhed på de 
overgreb  staten  begår.  Higginbottom interviewede  aktive  i  fagbevægelsen,  og  skriver  om sine 
informanter: ”The respondents were not simply victimized, but protagonists who were formulating a  
sophisticated response to their situation” (Higginbottom, 2008:6).  Vi har for en sikkerheds skyld 
valgt at anonymisere alle interviewpersoner og organisationer i rapporten.
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Baggrund om Colombia 
I dette afsnit introduceres der til Colombia og den væbnede og sociale konflikt, der præger landet, 
hvilket skal give den nødvendige baggrundsviden for at forstå  projektets kontekst. Der lægges ud 
med en faktaboks, som følges op af en introduktion til konflikten.
Geografi
Hovedstad: Bogota
Areal: 1142 km2
Andesbjergene udgør landets vestlige del, mens den østlige del er jungle og åbne sletter. 
Colombia er rig på naturressourcer og producerer bl.a. guld, kobber, kul, petroleum, kaffe, sukker. 
(Udviklingstal.dk)
Demografi
Befolkning: 45,6 mio
Befolkningssammensætning: 74% hvide, 24% afro-colombianere, 2% oprindelige folk 
Bybefolkning: 73 %
BNP (købekraft ækvivalent): 6.378 $.
Colombias mange ressourcer er ekstremt ulige fordelt: De rigeste 10% af befolkningen ejer 46,5% 
af landets rigdomme, mens de fattigste 50% ejer 13,8%. Dette placerer Colombia på andenpladsen 
blandt lande med størst ulighed i Latinamerika.
(Tal fra 2006. Kilde: Udviklingstal.dk & JFC 2008 & CCEDU 2008)
Uddannelse
Der er ca. 850.000 universitetsstuderende. Kønsfordelingen på universiteterne er næsten lige. 
Af Colombias 72 universiteter er 32 offentlige. Antallet af private universiteter er stigende.
Efter Uribes tiltræden ser Colombias uddannelsestal pæne ud. 31% af Colombias unge læser ifølge 
officielle statistikker på en videregående uddannelse (MfU 2008). Dette tal er dog misvisende idet 
næsten halvdelen aldrig færdiggør  deres uddannelse,  blandt  andet  pga.  økonomiske problemer. 
Samtidig er størstedelen af de unge på tekniske uddannelser, der ikke har akademisk karakter og 
består af helt ned til 2 måneders aftenkursus.
På de offentlige universiteter,  hvor studenterbevægelsen traditionelt er  stærkest,  og hvor vi har 
udført de fleste af vores interviews, er langt majoriteten af de studerende fra middelklassen.
Colombia - et af verdens brændpunkter
Den  sociale  og  væbnede  konflikt  i  Colombia  præger  samfundet  og  hverdagen  for  enhver 
colombianer og har enorm betydning for de sociale bevægelser i landet - heriblandt studenterbe-
vægelsen. For at forstå den kontekst studenterbevægelsen opererer indenfor, og hvilken virkelighed 
kvinderne i studenterbevægelsen lever i, er en introduktion til konflikten nødvendig.
Den  sociale  og  væbnede  konflikt  går  mere  end  60  år  tilbage  i  landets  historie  og  involverer 
revolutionære  oprørsbevægelser,  paramilitære  grupper  med  tætte  forbindelser  til  en  af  verdens 
stærkeste narkomafiaer og en stat der, med hjælp fra paramilitære grupper, systematisk forfølger 
den politiske opposition (Amnesty 2008:18). Hvad konflikten handler om - og om der overhovedet 
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er tale om en social og væbnet konflikt - findes der forskellige svar på alt efter på hvilken siden af 
konflikten man spørger. Ifølge Colombias præsident, den konservative Álvaro Uribe Velez, findes 
der ikke en væbnet konflikt i landet, men udelukkende ”war on terror”; altså en legitim retsstats 
bekæmpelse af terrorgrupper. Der kan dog med god grund stilles spørgsmålstegn ved, om Colombia 
kan kaldes en retsstat.  Uribe er blevet kritiseret af  Amnesty International for ikke at  anerkende 
konflikten i landet, og dermed underminere international lov og forhindre en fredelig og forhandlet 
løsning  af  konflikten  i  landet  (Amnesty  2008).  Den  største  af  oprørsgrupperne  FARC  søger, 
derimod at blive anerkendt som en krigsførende part i den sociale og væbnede konflikt, blandt andet 
fordi det er nødvendigt for at kunne indlede fredsforhandlinger. Ifølge guerillagrupperne handler 
konflikten om ulige fordeling af ressourcer;  med en marxistisk terminologi ser oprørsgrupperne 
konflikten i Colombia som en væbnet klassekamp (Higginbottom 2008). 
Colombia er et utrolig rigt land, når det kommer til naturressourcer, men rigdommen er ekstremt 
ulige fordelt.  Op mod 60% af landets befolkning levede i  2000 under fattigdomsgrænsen,  og i 
landområderne er tallet helt oppe på 82% (Meertens 2003:5), mens nogle få colombianske familier 
er ekstremt rige. I forhold til faktorer som sundhed og sult er Colombia på mange måder mere 
sammenlignelig  med  Afrika  end  med  resten  af  Latinamerika  (Cockburn  2008:17).  Den  ulige 
fordeling af ressourcerne og den massive fattigdom er uden tvivl en væsentlig komponent i den 
sociale og væbnede konflikt i landet. Higginbottom trækker ”the crimes of the powerful” frem som 
en vigtig forklaring på konflikten; enorme klasseforskelle og modstridende verdensopfattelser er 
konfliktens vigtigste årsager, og den dominerende klasses vold  som holder resten af befolkningen i 
skak (Higginbottom 2008). Der er som sagt mange forskellige syn på situationen i Colombia, men 
ekstrem  ulighed,  fattigdom  og  modstridende  interesser  og  klasseskel  udgør,  sammen  med  de 
historiske årsager, uden tvivl en vigtig del af forklaringen på konflikten. En anden komponent, der 
er vigtig for forståelsen af situationen, er Colombias tætte forhold til USA. I 2004 var Colombia på 
top fem over lande i verden, der modtager mest militærbistand fra USA. Den tredobbelte dagsorden 
fra USA er sikringen af en modpol til den blomstrende socialisme i Latinamerika, særligt Venezuela 
og Bolivia, adgang til olie og narkointeresser (Cockburn 2008:15). 
Konsekvenserne af  konflikten har  været  og er stadig enorme for det  colombianske folk.  Ifølge 
Amnestys tal er 70.000 civile er blevet dræbt de sidste 20 år som følge af konflikten. 15-30.000 er 
forsvundet, 20.000 har været gidsler, enten hos paramilitære grupper eller hos oprørsgrupperne, og 
mellem  3  og  4  millioner  colombianere  er  fordrevne  fra  deres  hjem,  altså  internt  fordrevne 
flygtningen i landet (Amnesty 2008:17). Colombia er præget af vold og kriminalitet, der både består 
af  politisk vold,  såsom statens forfølgelse af den politiske opposition,  kampe mellem staten og 
oprørsbevægelsen, opgør mellem narkobaroner og ”almindelig” fattigdomskriminalitet betinget af 
den sociale konflikt og heraf følgende fattigdom (Higginbottom 2008). Også oprørsgrupperne er 
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skyld  i  menneskerettighedskrænkelser  og  har  adskillige  civile  ofre  på  samvittigheden.  Ifølge 
Amnesty  står  staten,  og  med  den  militæret,  politiet  og  de  paramilitære,  for  80  %  af 
menneskerettighedsovertrædelserne i landet. I denne fremstilling fokuseres der på de paramilitæres 
rolle, da det er dem, der sammen med militær og politi, udfører repressionerne imod de studerende 
(ACEU 2008). 
Der har igennem hele Colombias historie eksisteret grupper af lejesoldater, men størstedelen af de 
paramilitære  grupper  blev  dannet  af  den  colombianske  hær  i  1970'erne.  Hæren  dannede  dem 
oprindeligt  som lovlige  selvforsvarsgrupper  for  de  store  godsejere,  men i  realiteten  udførte  de 
”search and destroy” operationer i  områder,  hvor lokalbefolkningen havde sympati med oprørs-
bevægelsen. Selvom det i 1989 blev illegalt at deltage i og oprette paramilitære grupper voksede de 
fortsat - finansieret af narkobaroner og sikkerhedstjenesten (Amnesty 2008:16). På grund af fælles 
politiske og økonomiske interesser har der fra de paramilitæres oprindelse og frem til i dag været 
samarbejde  mellem  politi,  militær,  sikkerhedstjenesten,  korrupte  politikere  og  de  paramilitære 
grupper (Amnesty 2008:16:28). 
Den  nuværende  præsident  Uríbe  blev  blandt  andet  valgt  på  et  løfte  om  at  demobilisere  de 
paramilitære  grupper,  men  selvom  nogle  paramilitære  faktisk  blev  demobiliseret,  er  de  fleste 
grupper stadig aktive. Mange mener, at demobiliseringen nærmere var en legitimeringsproces for 
mange  af  de  paramilitære.  Flere  af  de  demobiliserede  har  indtaget  andre  funktioner,  hvor  de 
bidrager til den politiske forfølgelse blandt andet som informanter til sikkerhedstjenesten (Amnesty 
2008: JFC 2008). Flere af de demobiliserede arbejder nu i private sikkerhedsfirmaer, som eksempel-
vis står for sikkerheden på universiteterne. Disse sikkerhedsfirmaer hjælper ofte sikkerhedstjenesten 
med overvågning af den politiske opposition. Dermed har demobiliseringen bidraget til at trække 
den væbnede konflikt ind til byerne. Sikkerhedstjenesten, også kendt som DAS, står også selv for 
en stor del af den politiske forfølgelse og har både alene og i samarbejde med paramilitære grupper 
udført adskillige politiske mord. Efter ”demobiliseringen” er sikkerhedstjenesten begyndt at udføre 
flere likvideringer (Amnesty 2008:25).
Uríbe har siden han overtog præsidentposten i 2002 lagt en hård linje overfor oprørsgrupperne, som 
han har udnævnt som terrorister.  Dette har efter mange kritikeres opfattelse eskaleret konflikten 
yderligere  (JFC  2008).  Forfølgelsen  af  oppositionen,  heriblandt  de  sociale  bevægelser,  er  også 
intensiveret  siden  Uribes  tiltræden.  Statens  forsøg  på  at  bekæmpe  guerillaen  rammer  især 
landbefolkningen, der bor i de militariserede områder, men alle de sociale bevægelser udsættes for 
beskyldninger for tilhørsforhold til guerillaen, hvilket er en måde for staten at legitimere fængs-
linger og likvideringer (JFC 2008). Det er regeringens erklærede strategi at ramme guerillaen ved at 
”fjerne  vandet  fra  fiskene”,  hvilket  i  regeringens  verdensopfattelse  betyder  at  fjerne  de  sociale 
bevægelser.  Denne  strategi  er  blevet  forstærket  efter  11.  september  2001,  hvor  USA udpegede 
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guerillaen i Colombia som et af målene i den internationale kamp mod terror (Cockburn 2008). 
Beskyldningerne  om  tilhørsforholdet  til  guerillaen  sker  ofte  i  medierne,  som  på  den  måde 
medvirker til stigmatisering af de sociale bevægelser, der arbejder med ikke-militante midler (JFC 
2008). Medierne i Colombia er meget ensrettede og afspejler nogle bestemte politiske interesser. 
For eksempel er landets største mediekonsortium ejet af vicepræsidentens familie (Medea 2008: 
cockburn.org 2008). De ensidige medier gør det svært for den politiske opposition at udbrede deres 
budskab, idet befolkningen, der for en stor dels vedkommende er uuddannet, får præsenteret en 
meget regeringsvenligt version af situationen i Colombia. På den måde udføres ”the crime of the 
powerful” både via direkte forfølgelse og via patent på medier og informationskanaler.
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Sociale bevægelser 
Netop  på  grund  af  Colombias  komplicerede  situation  og  enorme  fattigdom  spiller  de  sociale 
bevægelser  i  landet  en  vigtig  rolle,  som fortalere  for  civilbefolkningens  rettigheder.  Studenter-
bevægelsen udgør den ramme vi arbejder indenfor og er afgørende for den virkelighed kvinderne 
lever  i,  derfor  gives  i  dette  afsnit  en  beskrivelse  af  studenterbevægelsen  i  Colombia.  Efter  en 
teoretisk introduktion til sociale bevægelser i Latinamerika zoomes der ind på studenterbevægelsen, 
dens rolle i samfundet, mål og midler og til sidst på studenterbevægelsens arbejde med køn og 
kvinderettigheder.
Sociale bevægelser i Latinamerika
Teoretikere har gennem tiden givet mange forskellige bud på, hvorfor sociale bevægelser opstår, 
hvordan de forandrer samfundet og hvad der definerer en social bevægelse. Crossley refererer til 
Porta og Diani's definition af sociale bevægelser: ”Informal networks, based on shared beliefs and 
solidarity,  which mobilise  about  conflictual  issues  through the frequent  use  of  vaious forms of  
protests” (Crossley 2002: 6). Porta og Diani definerer sociale bevægelser som løst organiserede 
netværk,  hvor det er  svært præcist at  definere, hvem der er ”med”. Nogen er meget aktive og 
bruger al deres tid i bevægelsen, andre støtter blot ”sagen” uden at deltage aktivt. Denne ”sag” man 
samles om udgør udgangspunktet for bevægelsen (Crossley 2002). Staggerborg henviser til Tarrows 
definition ”collective challenges, based on common purposes and social solidarities, in sustained 
interaction with elites,  opponents,  and authorities” (Tarrow i  Staggerborg 2008:5),  hvor sociale 
bevægelser  defineres  mere  ud  fra,  hvad  de  gør end  ud  fra,  hvem de  består  af.  Ifølge  Tarrow 
opretholdes  sociale  bevægelser  af  interaktionen  imellem  bevægelsens  aktivister  og  med  de 
autoriteter de opponerer imod. En social bevægelse er altså per definition outsider i forhold til de 
etablerede magtstrukturer (Staggerborg 2008:5). 
I  Latinamerika  har  de  sociale  bevægelser  traditionelt  været  stærke  og  mange  (Escobar 
m.fl.1992:19). Hvor de sociale bevægelser i Latinamerika traditionelt har kæmpet imod undertryk-
kende diktaturer, som man så det i Nicaragua, Chile eller Bolivia, er den seneste bølge af sociale 
bevægelser i Latinamerika i høj grad en modreaktion på den globaliserede neoliberalisme (Vanden 
2007: 3). Dette gælder til også for de sociale bevægelser i Colombia. De kæmper en meget konkret 
kamp imod en undertrykkende stat og for fred i det konfliktprægede land, hvor kritikken af den 
neoliberale globalisering er helt central. Hvor staten ser guerillaen som årsagen til, at man ikke kan 
opnå den nødvendige økonomiske vækst,  placerer de sociale bevægelser skylden hos neolibera-
lismen, og i deres verdensbillede deles befolkningen op i dem, der lukrerer på den neoliberale bølge 
og dem, der ikke gør (Higginbottom, 2008).
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Indenfor Porta og Diani's definition af sociale bevægelser kan der givetvis argumenteres for, at der 
findes sociale bevægelser i Colombia, der ikke deler den samfundsforståelse, som Higginbottom 
tillægger de sociale bevægelser, men når vi i denne rapport refererer til sociale bevægelser er det 
netop dem, Higginbottom taler om; de sociale bevægelser, der dels er fælles om en kritik af den 
neoliberale bølge, og dels arbejder for en løsning på den sociale og væbnede konflikt i Colombia.
Siden 1980'erne er sociale bevægelser i Latinamerika vokset markant, hvilket i høj grad skyldes den 
globale neoliberalismes indtog. Der er sket en forflyttelse af magten til fjerne magtcentre, blandt 
andet i form af internationale frihandelsaftaler.  Dette bliver udfordret nedefra af de nye sociale 
bevægelser, der har budskabet: En anden verden er mulig (Stahler-Sholk m.fl. 2007). Disse nye 
græsrodsbaserede bevægelser betegnes new social movements og kendetegnes blandt andet ved, at 
de har gjort op med traditionelle hierarkiske organisationer, som fagforeninger og partier og i højere 
grad består af græsrodsorienterede emne-baserede organisationer. Man kan diskutere om betegnelse 
new sociale  movement  efterhånden er  dækkende,  da  begrebet  stammer  helt  tilbage  fra  80’erne 
(Stahler-Sholk m.fl. 2007: 5). De sociale bevægelser, der betegnes new social movement har oftest 
en  mere  horisontal  struktur,  de  søger  autonomi  fra  politiske  partier  og  andre  faste  politiske 
institutioner, og de går ofte på tværs af klasser og samler sig om specifikke sager eller identitet, 
eksempelvis køn eller race. 
De sociale bevægelser har udfordret udemokratiske styrer, skabt visioner for et anderledes samfund 
med fungerende demokrati, deltagelse og medindflydelse. Stahler-Sholk m.fl. stiller spørgsmålstegn 
ved, om det er muligt for de sociale bevægelser at opnå en reel samfundsændring, så længe de ikke 
er  villige  til  selv  at  overtage  magten  (Stahler-Sholk  et  al  2007:  10),  men  sociale  bevægelser 
forandrer ikke kun samfundet ved at skabe regulære samfundsomvæltninger. Netop fordi de kun vil 
bestemme fra neden, har de vigtigt indflydelse på kulturelle og ideologiske forandringer i samfundet 
(Crossley 2002: 9).
Studenterbevægelsen
Studenterbevægelsen udgør sammen med bondebevægelsen, afro-colombianerne, oprindelige folk 
og  fagbevægelsen  hovedparten  af  de  sociale  bevægelser  i  Colombia.  Bevægelserne  oplever  et 
stigende  pres  i  disse  år.  Under  Uríbe  er  forfølgelsen  på  oppositionen  blevet  intensiveret  og 
systematiseret  (Amnesty  2008:  ACEU  2008).  De  sociale  bevægelser  blev  meget  svækket  i 
slutningen af 1980'erne i et regulært politisk folkemord af oppositionen (CIDH 2008). I disse år 
vokser  bevægelserne  igen  og  samarbejdet  imellem  de  forskellige  sektorer  styrkes.  Studenter-
bevægelsen har historisk spillet en central rolle i kritikken af magthaverne og i at formulere ønsket 
om et andet samfund, og udgør også i dag en vigtig og stærk del af oppositionen. Denne position 
blevet  yderligere  forstærket  efter  Uribe-regeringen  har  overtaget  magten,  og  repressionerne  af 
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studenterbevægelsen er forværret betydeligt (ACEU 2008).
Ifølge Staggerborg er der en vigtig forskel mellem sociale bevægelser og interesseorganisationer, 
men grænsen kan være flydende og svær at fastsætte (Staggerborg 2008:5). Studenterbevægelsen er 
en social bevægelse, der ligger på denne grænse, idet den både fungerer som interesseorganisation 
og som en social bevægelse. Studenterbevægelsen arbejder for en offentlig, gratis uddannelse for 
alle,  høj  kvalitet  af  uddannelse,  indflydelse  på  pensum  og  mere  demokrati  på  universiteterne 
(ACEU 2008). De har repræsentanter i universiteternes bestyrelser og akademiske råd og varetager 
de studerendes interesser. Dette er, hvad Staggerborg betegner som ”papermembers”, altså personer 
i  en  social  bevægelse,  der  har  adgang  til  den  institutionaliserede  magt  (Staggerborg  2008:5). 
Samtidig definerer aktivisterne i bevægelsen sig selv som en del af den politiske opposition, og de 
ser  studenterbevægelsen  som en  aktiv  og  vigtig  aktør  i  forhold  til  at  skabe  et  andet  og  mere 
retfærdigt Colombia. 
Sociale bevægelser udgøres af uformelle netværk baseret på fælles overbevisninger og solidaritet 
(Crossley 2002). Studenterbevægelsen i Colombia er netop sådan et løst netværk, som inkluderer 
flere forskellige organisationer og løst organiserede grupper. Der er altså ikke én organisation, der 
varetager de studerendes interesse, men fire landsdækkende studenterorganisationer, der orienterer 
sig  imod  forskellige  politiske  ideologier.  Staggerborg  betegner  sådanne  organisationer,  der 
identificerer sig med en social bevægelse og som arbejder for samme mål, som ”social movement  
organizations” (Staggerborg 2008:6). De har de samme mål; demokrati, retfærdighed, en forhandlet 
løsning på den sociale og væbnede konflikt og god og gratis uddannelse til alle (ACEU 2008: FEU 
2008).   De forskellige  organisationer  samarbejder,  men hvor  stærkt  samarbejdet  er,  svinger  fra 
region  til  region.  De  fire  landsdækkende  organisationer  arbejder  med  fredelige  metoder,  som 
oplysningskampagner,  kulturelle aktiviteter,  offentlige møder,  demonstrationer og parlamentarisk 
arbejde for  eksempel  møder  med politiske partier.  De studerende er  meget  lokalt  organiserede, 
blandt andet fordi national koordinering er svær på grund af de store afstande, økonomi og den 
politiske  situation.  Derfor  er  der  stor  forskel  på,  hvordan  der  arbejdes  i  regionerne.  Der  er 
studenterorganisationer til stede på alle offentlige universiteter, men også på mange private. Hvor 
mange organisationer, der er repræsenteret, og hvor stærke de er, varierer meget, blandt andet ud 
fra, hvor alvorlige repressionerne er i det pågældende område. Selvom det er relativt få studerende, 
der er organiserede på landsplan, kan studenterbevægelsen betegnes som stærk, fordi den formår at 
mobilisere til store og mangfoldige protester som for eksempel demonstrationer, og fordi de har 
opbakning fra langt størstedelen af de studerende.
Vi har haft  mest kontakt til  de to største landsdækkende organisationer,  da det er  disse organi-
sationer Colombian Students Watch samarbejder med. Da vi har valgt at anonymisere dem, refererer 
vi i denne rapport til dem som Organisationen og Studenternetværket. Studenternetværket ligner i 
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opbygning og arbejdsmetoder meget, hvad der betegnes som new social movement. De er meget 
løst  og uformelt  organiseret,  består af  forskellige arbejdsgrupper,  der i  større eller  mindre grad 
definerer sig som ”med” i organisationen. Derimod minder Organisationen mere om en traditionel 
social bevægelse med en formel, hierarkisk struktur, og tilknytning til et politisk parti. 
Studenterbevægelsen i konflikten
Den sociale og væbnede konflikt er altafgørende for, hvordan og med hvad studenterbevægelsen i 
Colombia arbejder.  Både på grund af de repressioner de arbejder under, og fordi en løsning på 
konflikten er blandt deres erklærede mål. Tarrow skriver, at når sociale bevægelser lærer at benytte 
nationale  kommunikationsveje  og  det  statslige  apparatur,  må  stater,  om  end  modstræbende, 
acceptere  legitimiteten  af  kollektiv  handling  (Tarrow  1995:76).  Det  er  netop  denne  strategi 
studenterbevægelsen arbejder ud fra. De forsøger at opnå legitimitet, at gøre det legitimt at være i 
opposition,  og  derfor  er  det  en  del  af  deres  strategi  at  søge  indflydelse  gennem  de  institu-
tionaliserede  magtorganer.  Men  at  opnå  en  større  legitimitet  sker  ikke  smertefrit.  Studenter-
bevægelsen  i  Colombia  har  oplevet  en  intensiveret  stigmatisering og forfølgelse  i  takt  med,  at 
bevægelsen er  blevet  stærkere.  De beskyldes  typisk for tilhør til  de væbnede oprørsgrupper  og 
kaldes  terrorister,  blandt  andet  gennem  de  nationale  medier  (FEU  2008).  Dødstrusler  og  lik-
videringer udføres i de fleste tilfælde af de paramilitære grupper. Dødstruslerne bliver sendt i e-
mails, skrevet på internettet og i nogle tilfælde overbragt personligt på gaden eller i de studerendes 
hjem (ACEU 2008:  Amnesty 2008).  Uberettigede anholdelser  og fængslinger  er  også  en  brugt 
strategi og udføres ofte af politiet eller DAS. Der er flere eksempler på studerende, der har været 
uskyldigt fængslede i årevis, men også de korterevarende fængslinger er med til at øge frygten for 
at  lave studenterpolitisk arbejde  og besværliggøre og illegitimere studenterbevægelsens arbejde. 
Fysiske forurettelser  er  meget  almindelige under  demonstrationer  og andre  former for  offentlig 
manifestationer, hvor voldelige overfald og unødvendige tilbageholdelser er lette at udføre. Det er 
ofte oftest ESMAD, der har ansvaret for ”sikkerheden” til demonstrationer og lignende, der står bag 
denne form for krænkelser (ACEU 2008). Repressionerne er generelt værre i landområderne og 
især ved Atlanterhavskysten er situationen mere alvorlig på grund af stor paramilitær aktivitet i 
dette område (FEU 2008). Generelt bliver menneskerettighedskrænkelserne overfor de studerende 
sjældent efterforsket, og i endnu færre tilfælde falder en efterforskning ud til den studerendes fordel 
(ACEU 2008). 
I løbet af de tre måneder vi tilbragte i Colombia var især Studenternetværket udsat for alvorlig 
stigmatisering. En nyhed i de nationale medier beskyldte Studenternetværket for tilhør til oprørs-
bevægelsen,  hvilket  forårsagede,  at  sikkerhedstjenesten  igangsatte  en  undersøgelse  af  over  50 
personer og det blev flere gange sagt på nationalt TV, at man ville starte anholdelser af disse navn-
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givne studerende. Ingen vidste hvilke navne der stod på listen, og efterhånden som flere studerende 
blev anholdt bredte frygten sig blandt de studerende. I  samme periode modtog begge organisa-
tionerne adskillige dødstrusler fra den paramilitære gruppe De Sorte Ørne. Som reaktion på disse 
repressioner gennemførte Studenternetværket en kampagne med sloganet:  ”Vi er studerende, ikke 
terrorister”. Vi oplevede,  at  samarbejdet med Studenternetværket blev besværliggjort  betydeligt, 
fordi flere af de centrale personer var tvunget til at holde lav profil, ikke turde komme på univer-
sitetet og nogle forlod byen i en periode. Eksemplet viser, hvordan arbejdet i studenterbevægelsen 
besværliggøres  af  repressionerne.  Ikke  mindst  fordi  de  personer,  der  spiller  en  central  rolle  i 
organisationerne bliver tvunget til at flytte til andre regioner eller helt forlade landet på grund af 
trusler. Samtidig drejer en stor del af deres arbejde sig netop om den problematiske menneskerettig-
hedssituation, hvilket tager fokus fra andre arbejdsområder - heriblandt køn og kvinderettigheder.
Køn, kvinder og ligestilling i studenterbevægelsen 
Fra  den  mere  generelle  fremstilling  af  studenterbevægelsen  stiller  vi  her  skarpt  på,  hvordan 
bevægelsen  beskæftiger  sig  med  køn.  Da  feminisme begyndte  at  komme på  dagsordenen  i  de 
sociale bevægelser i Latinamerika i 1970'erne blev det mange steder på venstrefløjen mødt med 
modstand, fordi kvindefrigørelse og feminisme blev set som mindre vigtigt end klassekampen. Der 
herskede blandt mange den opfattelse, at kvindefrigørelse ville komme med socialismen, og at det 
derfor var unødvendigt at bruge tid på kvindefrigørelse specifikt (Escobar 1992:208). Dette billede 
har  dog ændret sig meget siden,  og flere steder  i  Latinamerika er  der i  dag meget  progressive 
kvindebevægelser (Escobar 1992). I Colombia har kvinderne i ringe grad taget et standpunkt som 
kvinder, og feminisme har historisk spillet en meget lille rolle i de sociale bevægelser (Bilag 2:59f), 
men i de senere år er der opblomstret en kvindebevægelse, der arbejder for fred og især imod vold 
mod kvinder (cockburn.org 2008).
Det colombianske samfund er præget af, at den katolske kirke har meget indflydelse. Lovgivningen 
er  meget  konservativ  i  forhold  til  at  fremme  ligestilling  og  tager  sjældent  eksplicit  højde  for 
kvinders rettigheder. Der er dermed også strukturelle forhindringer for mere ligestilling; abort er 
stadig illegalt og skilsmisse blev først tilladt i 1991 (Meertens 2003). Især på landet gør det sig 
gældende, at manden er forsørger og kvinden tager sig af hjem og børn, og at kvinden er økonomisk 
afhængig af manden. Dette er dog til  en vis grad anderledes i byerne (Meertens 2003:7). Flere 
kvinder har i uformelle snakke og i interviews pointeret, hvor svært det er at bryde med holdningen 
om, at kvindens plads er i den private sfære, mens mandens rolle er i den offentlige sfære, og at 
diskussion og politik dermed er forbeholdt mænd. 
I studenterbevægelsen er køn begyndt at komme på dagsordenen de sidste år. Der er stor forskel på 
regionerne i forhold til, hvor meget studenterorganisationerne arbejder med køn. Ved kysten er der 
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på de fleste universiteter grupper,  der arbejder med køn og LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and 
Transgender/transsexual people). Det gælder dog for størstedelen af universiteterne, at der ikke er 
grupper, der arbejder med køn. I Studenternetværket har man planer om at oprette en kvindeskole, 
hvor kvinderne skal lære at lede og at turde stille sig op og tale, og hvor man skal diskutere køn. 
Skolen er imidlertid  blev udskudt  mange gange på grund af  den svære sikkerhedssituation.  De 
grupper,  der  arbejder  med  køn,  bruger  typisk  filmvisninger  på  universiteterne  og  andre  mere 
kulturelle aktiviteter som middel. På nogle universiteter gør de meget ud af at læse feministisk 
litteratur  og  diskutere  emnet  internt  i  grupperne.  Disse  grupper  arbejder,  ligesom mange andre 
arbejdsgrupper  i  studenterbevægelsen,  med temaer,  der vedkommer samfundet  generelt  som for 
eksempel indførelsen fri abort. Mange pointerer også, at universiteterne ikke er det sted, hvor den 
patriarkalske kultur er stærkest, derfor arbejder de også med kvinder i landområderne og de fattige 
kvarterer i byerne. Det er meget forskelligt, hvor accepterede disse grupper er i studenterorganisa-
tionerne. På enkelte universiteter arbejder de uafhængigt af de store studenterorganisationer, fordi 
de ikke føler, at der er plads til at sætte køn og seksuelle mindretal på dagsordenen i bevægelsen, 
men på de fleste universiteter er grupperne, der arbejder med køn, en integreret del af studenter-
organisationerne.
I analysen går vi, med afsæt i denne fremlæggelse af studenterbevægelsens arbejde med køn og 
kvinder, i dybden med undersøgelsen af kvindernes situation i studenterbevægelsen.
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Analyse
I dette afsnit præsenteres projektets analyse. Analysen er delt op i to dele, hvor analysedel 1 svarer 
på  problemformuleringens  første  spørgsmål:  Hvordan  er  situationen  for  kvinderne  i  
studenterbevægelsen  i  Colombia? Mens  anden  del  af  analysen  svarer  på  anden  del  af 
problemformuleringen:  Hvordan kan kvinderne  forandre  deres  situation i  studenterbevægelsen? 
Første del af analysen behandler kvindernes situation i studenterbevægelsen med udgangspunkt i 
den teoretiske ramme; køn og konfliktteori. Afsnittet analyserer kvindernes situation i studenter-
bevægelsen på tre niveauer; kroppe, positioner og ideologier, og der lægges særlig vægt på, hvordan 
konflikten skaber frihed og begrænsninger på alle tre niveauer. Anden del af analysen behandler 
forandringsdelen af projektet med empowermentteori som den teoretiske ramme. Empowerment-
processer kan deles op i to dele, hvor den første proces, myndiggørelse, handler om at tage kontrol 
over eget liv og udnytte de eksisterende mulighedsstrukturer, og anden del, mægtiggørelse, handler 
om at udvide disse strukturer. Anden del af analysen er opdelt i disse to processer. Til slut i analysen 
trækkes kvindernes konkrete og hverdagsnære forandringsstrategier frem; analysen sluttes således 
på det konkrete,  normative forandringsniveau,  hvor de hverdagsnære kampe for forandring er i 
centrum. Analysen følges op af en diskussion af analysens gennemgående temaer; frihed og ufrihed, 
magt og afmagt - og samler dermed de ambivalenser op, der går som en rød tråd gennem analysen; 
kvindernes situation og forandringsprocesser i studenterbevægelsen er ikke entydige fænomener, 
men netop flertydige processer med modstridende retninger. 
Analysedesign
Analyse 1
Besvarelse af problemformuleringens 
første del:
Hvordan er situationen for kvinderne i  
studenterbevægelsen i Colombia? 
Teoretisk ramme: Køn og konflikt-teori
Kvindernes situation i studenterbevægelsen 
analyseres på tre niveauer:
- Kroppe
- Position
- Ideologier
Analyse 2
Besvarelse af problemformuleringens 
anden del:
Hvordan kan kvinderne igennem deres 
engagement i studenterbevægelsen 
forandre denne situation?
Teoretisk ramme: Empowermentteori
Der analyseres på de tre niveauer af 
forandring:
- Myndiggørelse 
- Mægtiggørelse
- Konkrete forandringsstrategier
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Diskussion
Trådene fra analysedel 1 og 2 samles og 
leder frem til projektets konklusion.
Diskussionens tema er ambivalenser - og 
leder frem til projektets overordnede 
ambivalens: Fastholdelse og forandring.
Analysedel 1 
Som vi indledningsvist har fastslået, er vores perspektiv kvindernes situation i studenterbevægelsen 
i  forhold  til  konflikten.  Vi  ser  altså  kvindernes  situation  i  et  køn  og  konflikt-perspektiv. 
Indledningsvis vil vi kort ridse det teoretiske perspektiv køn og konflikt op, inden vi ser nærmere 
kvindernes situation i studenterbevægelsen. 
Køn og konflikt
Den traditionelle forestilling om krig, hvor soldater kæmper mod fjendens hære på slagmarken på 
sikker afstand af kvinder og børn, måtte i kølvandet på 11.september og lanceringen af ”war on 
terror” for alvor  tages op til  revurdering. Det  er  udgangspunktet  i  Giles & Hyndmans antologi 
”Sites of Violence - Gender and Conflict Zones” (2004). Ifølge antologien udspilles nutidens krige 
ikke indenfor i et afgrænset og isoleret tid og rum, men invaderer og brutaliserer hverdagen for de 
mennesker, der kommer i berøring med krigen. Størstedelen af nutidens krige udspiller sig ikke 
mellem  lande,  men  indenfor  landegrænser  -  hvilket  også  gælder  for  den  væbnede  konflikt  i 
Colombia - og op mod 90% af ofrene i nutidens konflikter er civile. Forestillingen om ”undtagen 
kvinder og børn” er ude af takt med nutidens konfliktzoner; her gælder det, at ”everybody is at the  
battelfront.”  (Giles  & Hyndman  2004:4).  Samtidig  er  forestillingen  om krige  som afgrænsede 
tidsrum, delt i en før og efterkrigstid, ifølge Cockburns bidrag til antologien ligeledes en myte. Hun 
omtaler krigens vold som et ”Continuum of violence”, der gennemsyrer samfund før, efter og under 
krig.  Samtidig  understreger  Cockburn  kønsperspektivet  som  et  blik,  der  netop  kan  indfange, 
hvordan krig gennemsyrer et samfunds tid og rum: ”… gender links violence at different points on 
a scale reaching from the personal to the international, from the home and the back of the street to  
the manoeuvres of the tank column and the sortie of the stealth bomber...” (Cockburn 2004:43).
Kønsperspektivet er ikke blot ”et ekstra krydderi”, men derimod en måde at betragte de dynamikker 
og  magtrelationer,  der  former  enhver  social  interaktion  mellem  mennesker.  De  kønnede 
magtrelationer  er  ifølge  Cockburn  mindst  lige  så  signifikante  som  klasse  og  nationalitet  - 
kønsperspektivet er en del af det store billede i perceptionen af krigens logik. 
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Kroppe, positioner og ideologier
Perspektivet  køn  og  konflikt  er  vores  analytiske  udgangspunkt  for  at  betragte  kvinderne  i 
studenterbevægelsen. Ifølge Cockburn kan de kønnede effekter af en voldelig konflikt aflæses på tre 
interrelationelle niveauer; på de mandlige og kvindelige kroppe; mænd og kvinders positionering i 
samfundet og på de ideologier, der er i spil i samfundet (Cockburn 2004:30). 
Det  første  niveau,  kroppen,  er  ifølge  Cockburn  det  sted,  hvor  voldelige  konflikters  forskellige 
effekter på mænd og kvinder tydeligst og mest brutalt materialiserer sig; mænd og kvinder lider, 
tortureres, misbruges og dør på forskellige måder i krig (Cockburn 2004:35f). Cockburns andet 
niveau, mænd og kvinders position i samfundet, henviser til, at voldelige konflikter ofte medfører et 
skift i mænd og kvinders funktioner og roller i samfundet - såvel som i organisationer. Militari-
seringen gennemstrømmer med Cockburns ord samfundet i alle led som et kontinuum af vold, og 
derigennem forstærkes og voldeliggøres magtforhold mellem mænd og kvinder. Det tredje niveau i 
Cockburns optik er, at voldelige konflikter påvirker de ideologiske kønsrelationer. Krigens logik er i 
sig  selv  anti-feministisk,  og  forstærker  dermed  ifølge  Cockburn  traditionelle  kønsrelationer, 
manifesterer  forskellen  mellem  maskulinitet  og  femininitet  og  legitimerer  den  mandlige  vold 
(Cockburn 2007:228).
Cockburns tre niveauer af konfliktens effekter vil i den første del af analysen være strukturerende 
for vores undersøgelse af kvindernes situation i studenterbevægelsen. Konfliktens effekter på de tre 
niveauer kan være frigørende eller fastholdende for kønsrelationerne mellem individer, i organisati-
oner eller i samfundet. Effekterne kan med andre ord give magt eller skabe afmagt; de kan tage 
form af friheder eller  ufriheder for kvinderne i  den colombianske studenterbevægelse.  Magt og 
afmagt; frihed og ufrihed er dermed gennemgående temaer i analysen.
De tre niveauer er tæt sammenhængende, og det betyder blandt andet, at vi vil trække nogle af de 
samme empiriske eksempler frem på alle tre niveauer. På Cockburns første niveau vil vi se på, 
hvordan konflikten påvirker kvindernes kroppe i studenterbevægelsen. Hvordan kroppen gøres til 
en  arena  i  konflikten.  Hvilke  friheder  og  ufriheder;  bevægelsesfriheder  eller  begrænsninger 
kvinderne  oplever.  I  andet  afsnit  ser  vi  på  hvordan konflikten påvirker  kvindernes  positioner  i 
studenterbevægelsen; hvilke positioner er mulige for kvinderne at indtage i studenterbevægelsen, og 
hvilke former for ufriheder og afmagt skaber konflikten for kvindernes engagement i studenter-
bevægelsen - og hvilke friheder oplever kvinderne trods alt i bevægelsen. På det sidste og tredje 
niveau analyserer vi hvilke ideologier eller diskurser, der er på spil i studenterbevægelsen, altså 
hvordan  konflikt  og  køn  spiller,  og  hvordan  ideologierne  skaber  friheder  eller  ufriheder  for 
kvinderne. 
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Kroppen
Kroppen er  ifølge Cockburn  det  sted,  hvor  krigens forskellige  påvirkning af  mænd og kvinder 
tydeligst  materialiserer  sig;  i  den konkrete vold,  der udføres mod mænd og kvinder  i  væbnede 
konflikter.  Dorthe  Marie  Søndergaards  begreb  tegnet  på  kroppen  beskriver,  hvordan  kulturelle 
bevægelsesmuligheder og praktiske handletyper er indkodet i, hvad Søndergaard kalder kulturens 
kønnede  koder.  Tegnet  på  kroppen  er  således  afgørende  for,  hvordan  omverdenen  afkoder  og 
aflæser individet, men virker også indadtil i forhold til hvilke handlemuligheder individet oplever 
selv at have, og hvilke positioner der forekommer mulige (Søndergaard 1996:86f). I den væbnede 
konflikts  kontekst  antager  kulturens  kønnede  koder  ifølge  Cockburn  et  ekstremt  brutalt  fysisk 
udtryk  i  form af  den seksualiserede  og kønsbestemte  vold,  der  begås  mod mænd og kvinder  i 
væbnede konflikter.
For aktivisterne i den colombianske studenterbevægelse er den måde, de møder konfliktens vold 
først  og  fremmest  gennem de  dødstrusler,  de  jævnligt  modtager.  Som beskrevet  tidligere  kan 
truslerne antage forskellige former; nogle retter sig mod en bestemt studentergruppe, for eksempel 
mod  alle  medlemmerne  af  ledelsen,  andre  rettes  mod  enkeltpersoner.  Nogle  trusler  er  blot  en 
advarsel;  ”vi  holder  øje  med  dig”,  andre  indeholder  seksualiserede  skældsord,  deciderede 
dødstrusler eller sågar detaljerede beskrivelser af, hvilke voldsorgier en enkelt person skal gøres til 
genstand for. For alle typer trusler gælder det, at studenteraktivisternes kroppe trækkes ind og gøres 
til en del af konflikten; en arena hvor konflikten udspilles. 
Et særligt kønsrelateret fænomen der gør sig gældende er, at mens dødstruslerne mod mændene ofte 
kort og godt er en trussel på livet, antager truslerne mod kvinderne ofte en langt mere personlig og 
seksualiseret karakter. I dødstruslerne mod kvinderne bliver kvinderne kaldt skældsord som ”luder”, 
”lebbe” og  ”bitch”  og nogle  af  truslerne  indeholder  desuden trusler  om voldtægt.  Carolina  fra 
Organisationen forklarer:  “… threatning a woman is very different than a man in generally and 
when the threats goes to a woman, they are more specific: “You are a whore, you are a lesbian”, all  
that stuff” (Bilag 2:50).
I den anden studenterorganisation Studenternetværket har kvinderne også modtaget seksualiserede 
dødstrusler. Jenny fra Studenternetværket fortalte os om en trussel mod deres organisation, som de 
havde modtaget på deres blog på internettet. I truslen var der nævnt to navne; en kvindelig og en 
mandlig kammerat. Om den mandlige kammerat, Camilo, sagde truslen, at han skulle dø, mens 
truslen om Lisa sagde, at hun var en ”luder” og en ”bitch” og derfor fortjente at dø. Den kvindelige 
aktivists krop gøres i langt højere grad til genstand for konflikten. De seksualiserede dødstrusler er 
dermed et eksempel på, hvordan konflikt og køn spiller sammen; hvordan kvindekroppen er mærket 
anderledes end mandekroppen i  den væbnede konflikt,  og hvordan tegnet  på kroppen kulturelt 
koder,  hvilken type  vold individet  udsættes  for.  Samtidig  er  de seksualiserede  dødstrusler  mod 
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kvinderne udtryk for,  hvilke positionsmuligheder kvinderne kan indtage indenfor den herskende 
ideologi - dette vil vi vende tilbage senere i analysen.
Selvom det heldigvis er langt de færreste studenteraktivister, der har oplevet truslerne ført ud i livet, 
så  er  truslerne  alligevel  strukturerende  for  studenteraktivisternes  liv  og  hverdag.  Konfliktens 
voldelige kontinuum er med Cockburns ord nærværende i alle dele af deres liv; kvinderne er med 
Giles & Hyndmans udtryk tilstede ved ”fronten” i den væbnede konflikt. Anna forklarer: ”… these 
threats have the consequence that you live in constant fear. You are always afraid. You just start  
thinking, like the only thing you want to do, is to save your own life” (Bilag 2:22). 
Laura er en anden kvinde, der fortæller om, hvordan den væbnede konflikts voldelige kontinuum 
gennemsyrer hendes liv. Da vi interviewer Laura, fortæller hun, at hun hele ugen op til interviewet 
var  blevet  overvåget  af  uidentificerede  væbnede  mænd.  Laura  føler  sig  magtesløs  overfor  den 
voldelige repression imod hende:
”… min fremtid er i de mænds hænder. Det er så nemt for dem - bum! De skal bare skyde. Jeg kan  
lave alle mulige ting, jeg kan studere, jeg kan lave politik og gøre modstand. Men i sidste ende så  
har de mit liv i deres hænder”(Bilag 2:69).
Selvom Laura  gennem sit  engagement  i  studenterbevægelsen kan argumentere,  demonstrere  og 
aktivt gøre modstand imod den væbnede konflikt, så føler hun sig magtesløs overfor den voldelige 
repression - og med god grund: Laura går på et universitet, hvor flere aktive studerende har måttet 
flygte og hvor flere, heriblandt Lauras kæreste, har oplevet tilfældige og uretsmæssige fængslinger. 
I  forlængelse  af  den  voldelige  repression  og  de  seksualiserede  dødstrusler  observerede  vi,  at 
kvinderne passer mere på sig selv og passes mere på af omverdenen. I eksemplet med Camilo og 
Lisa  -  som inden dødstruslen  begge sad  i  ledelsen  -  betød dødstruslen,  at  Lisa  trak  sig  ud  af 
studenterpolitik,  mens  Camilo  et  par  måneder  senere  blev  valgt  som  formand  for  Studenter-
netværket. Det var desuden helt klart vores erfaring i Colombia, at mændene i langt højere grad går 
i byen og generelt har en større bevægelsesfrihed end kvinderne. Helt konkret oplevede vi, at vi 
mest hang ud med mændene, vi rejste mest rundt med mænd og festede mest med mænd - på trods 
af at vi aktivt søgte kvindernes selskab. Kvindekroppen er generelt mere begrænset og ufri end 
mandekroppen i det colombianske samfund. Carolina forklarer:
“… it’s  really  difficult,  because  it’s  like  I’m  a  woman  in  our  country,  where  men  have  more  
privileges than a woman. They can go out easily, get to the house very late, it’s not so worrying like  
women, because generally the men don’t get raped or all that stuff. It’s more difficult for a woman 
than for men” (Bilag 2:50). 
Som Carolina fortæller, så er der forskellige bevægelsesmuligheder og friheder for en krop med 
mandligt kropstegn og en krop med kvindeligt kropstegn. Carolina forklarer kulturens koder helt 
simpelt; ”mænd bliver jo ikke voldtaget”.
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Kvinderne  oplever  samtidig  nogle  nye  kropslige  friheder  igennem  deres  engagement  i 
studenterbevægelsen. Flere fortalte os, at i studenterbevægelsen føler de, at de kan gå i det tøj, de 
har lyst til, de kan opføre sig de har lyst til - uden at der bliver kigget skævt til dem som ”underlige 
ukvindelige piger”. Gelica, en kvindelig aktivist fra kysten, fortalte os om forskellen på at være 
kvinde på gaden i Colombia og være kvinde i studenterbevægelsen: ”I Organisationen kan jeg se 
ud som jeg vil, udtrykke mig som jeg vil. Det kan jeg ikke på gaden”(Bilag 2:77).
Anna, en sort kvindelig aktivist, der for nyligt definerede sig selv som lesbisk, fortalte os, at hendes 
korte hår, sorte T-shirt med et politisk budskab og posede cowboybukser var et bevist valg - et valg 
hun  vidste,  fik  hende  til  at  skille  sig  ud  på  gaden,  men  som  hun  følte  blev  respekteret  i 
studenterbevægelsen (Bilag 2:17).  Samme historie  hørte  vi  fra  flere andre kvinder;  i  studenter-
bevægelsen er der et større bevægelsesrum for kroppe med det kvindelige kropstegn end i resten af 
samfundet.
Opsamling
Kvinderne  i  den  colombianske  studenterbevægelsen  oplever  således  både  kropslige  friheder  og 
ufriheder i forbindelse med deres engagement i studenterbevægelsen. De kropslige friheder oplever 
kvinderne i forbindelse med at kunne have det tøj på, de har lyst til, og kunne udtrykke sig som de 
vil. Det overvejende billede er dog, at kvinderne oplever kropslige ufriheder og afmagt i forbindelse 
med deres engagement. Flere kvinder fortæller, at de seksualiserede dødstrusler og den voldelige 
repression skaber en afmagtsfølelse - en følelse af at andre holder deres liv i deres hænder. Samtidig 
betyder repressionerne ufrihed for kvinderne i form af, at kvinderne passer mere på og går mindre 
ud. Her bliver kropstegnet afgørende for handlerummet.
Positioner
I begge de to studenterorganisationer vi samarbejde med, var der, som tidligere beskrevet, næsten 
kun mænd i ledelserne. Selvom vi mødte mange stærke kvinder i studenterbevægelsen havde de 
sjældent direkte ledelsesposter - oftest havde deres rolle i bevægelsen mere karakter af uformelle 
ledelses - eller magtposter, mens de formelle ledelsesposter var besat af mænd. Studenternetværket 
lægger sig, som beskrevet tidligere, tæt op af fænomenet new social movement, og står dermed for 
en  bevægelse  væk  fra  traditionelle  hierarkiske  strukturer  og  hen  imod  en  mere  inkluderende 
demokratiopfattelse  med bred deltagelse  af aktivister  snare  end medlemmer.  Stahler-Sholk med 
flere  sætter  spørgsmålstegn  ved  om  et  sådan  organisationsstruktur  nødvendigvis  er  mere 
demokratisk - eller blot åbner op for nye uformelle magtstrukturer, som kan være endnu sværere at 
ændre (Stahler-Sholk m.fl. 2007:10).
I  Studenternetværket  observerede vi en sådan uformel magtstruktur  i  forhold til,  at  mændene i 
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højere grad påtog sig de mere politiske opgaver som at holde taler, udtale sig til pressen, stå for 
kontakten til eksterne samarbejdspartnere, mens de kvindelige aktivister i højere grad stod for de 
mere  praktiske  opgaver  som  referatskrivning,  koordinering  og  organisering.  Samtidig  indtog 
kvinderne  oftere  den  alvorlige  og  bekymrede  rolle,  mens  mændene  tog  lettere  på  sikkerheds-
situationen og havde større overskud til at lave sjov, hænge ud og drikke øl (Bilag 3:1:2). 
Mange kvinder fortalte os, at manglen på kvinder med titler ikke betød noget for dem; ”titler er bare 
ord - det der betyder noget er, hvad man gør” lød argumentet. Andre var ikke i tvivl; der er diskrimi-
nation af kvinder i studenterbevægelsen. Anna var slet ikke i tvivl, da vi spurgte hende, om hendes 
oplevelse af at være kvinde i studenterbevægelsen:
”It is very hard to be a woman in the student movement, because there is a lot of macho behaviour,  
and it is very very heavy and it is very hard as a woman to be a part of the movement because of 
that... you have to fight three times harder for everything; to be heard, to be...” (Bilag 2:19).
Maria er tidligere aktiv i studenterbevægelsen, og hun fortæller også, hvordan hun har oplevet, at 
skulle  kæmpe  hårdere  og  bruge  albuerne  for  at  komme  frem  og  blive  anerkendt  i 
studenterbevægelsen. Ifølge Maria er det ikke umuligt for kvinder at blive anerkendt i studenter-
bevægelsen -  men de skal  virkelig  ville det,  og de skal kæmpe for det.  Maria  fortæller  om en 
episode, da hun ville stille op til ledelsen i Organisationen. Mændene i ledelsen holdte hemmelige 
korridormøder, hvor de besluttede hvem, der skulle sidde i ledelsen. Maria fandt ud af, at disse 
møder blev afholdt, og besluttede sig for at dukke op for at sige, at hun havde tænkt sig at stille op 
til ledelsen. Men da Maria dukker op til mødet, får hun at vide, at hun ikke kan deltage i mødet: ”...  
de sagde til mig, at det  [mødet] kunne jeg ikke deltage i, og at det i øvrigt allerede var bestemt,  
hvem der skulle sidde i  ledelsen. Det havde de ligesom fundet ud af”  (Bilag 2:14). For Marias 
vedkommende  endte  episoden  med,  at  hun  på  studentermødet  inden  afstemningen  til  ledelsen 
offentliggjorde mændenes hemmelige møde; Maria blev ikke ligefrem populær blandt mændene, 
men endte med at få en plads i ledelsen. Med hendes egne ord åbnede hun den dør, som mændene 
forsøgte at lukke for hende.
Laura beskriver ligeledes mændenes udelukkelse af kvinderne:  ”Mændene er i en lukket gruppe.  
Det er svært for kvinderne at bryde ind” (Bilag 2:66). Ligesom Maria, mener Laura dog samtidig, 
at det er muligt for kvinderne at åbne døren til ”mændenes lukkede rum”, hvis de virkelig vil - i 
hvert fald fortæller hun om sig selv og sin rolle i studenterbevægelsen: ” Jeg er ligeglad med hvad 
fyrene siger. Jeg kan ikke holde min mund lukket” (Bilag 2:67). 
Kvindernes oplevelse af en begrænset adgang til magtfulde positioner i Studenternetværket hænger 
også  sammen med  den kropslige  begrænsning,  der  er  beskrevet  i  forrige  afsnit;  når  kvinderne 
deltager mindre i de sociale aktiviteter og passer mere på sig selv og passes mere på af andre følger 
en mindre central position næsten automatisk med. Et eksempel på dette er Jenny. På grund af de 
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voldelige repressioner opfordrer hendes familie hende til at passe på og fortæller hende, at hun ikke 
burde være så offentlig og gå til så mange møder:
“Interviewer: When we talked about the meeting in (…) you told me that you couldn't go because 
your family was worried. Was that the reason that you didn't went?
Jenny: Ja. Because, it's  like, after the thing with DAS, you know, my dad was like, they where 
worried. They said like “What are you doing?”, “Why do you have to go so public with the things  
and go to meetings and do all the things...”. So, I was like, “okay okay okay”” (Bilag 2:40). 
Konkret betød Jennys families bekymring, at Jenny ikke tog med til et nationalt studentermøde med 
Studenternetværket. Dermed betyder familiens bekymring ikke bare en kropslig begrænsning for 
Jenny, den får også betydning for hendes position i studenterbevægelsen, idet hun ikke var tilstede 
på et vigtigt møde.
Et andet eksempel er Carolina. Igennem vores tre måneder i Colombia gik vi ofte ud med de (oftest 
mandlige) aktivister og spiste frokost, drak øl eller dansede efter møder, eller blot når vi havde lyst. 
Selvom vi tit holdte møder med Carolina, fik vi næsten aldrig lokket hende til at deltage i sociale 
aktiviteter. Begrundelsen var altid, at hun skulle arbejde eller at det ikke var sikkert. I den gruppe af 
aktivister, hvor Carolina var aktiv, fik hun dermed ofte rollen som den ansvarlige, bekymrede og 
arbejdsomme (Bilag 3:3). I Jennys tilfælde var det hendes familie, der formanede hende til at passe 
på, i Carolinas tilfælde pålagde hun sig selv at passe på. Der kan selvfølgelig være mange grunde 
til, at Carolina ikke havde lyst til at deltage i sociale aktiviteter med os, men i forlængelse af vores 
interview med hende, hvor hun netop fortalte; ”situationen er anderledes for kvinder, fordi de skal 
passe mere på” tegnedes et billede af Carolinas opfattelse af hvilke bevægelsesmuligheder, kvinder 
har. En opfattelse som også lod til at begrænse hendes egne bevægelsesmuligheder og dermed i 
dette konkrete tilfælde hendes positionsmulighed i forhold til os som samarbejdspartnere.
Der  er  således  ifølge  flere  forskellige  kvinder  en  række  ufriheder  på  spil  som  kvinde  i 
studenterbevægelsen. Anna, Maria og Laura er ikke i tvivl om, at det er sværere som kvinde at opnå 
bestemte positioner i studenterbevægelsen, og Jenny og Carolinas eksempler viser, hvordan kropslig 
begrænsning også skaber begrænsninger i forhold til indtagelse af positioner i studenterbevægelsen. 
Andre kvinder i studenterbevægelsen lægger derimod vægt på de friheder, de som kvinder oplever i 
bevægelsen.  Da vi  fortæller  Carolina,  at  der  efter  vores  opfattelse  eksisterer  ulige  magtforhold 
mellem mænd og kvinder i studenterbevægelsen, forklarer hun:  ”I really can’t explain why there  
are more men than women in all the students scenarios. But here we have the opportunity (...) we  
want.  So  there’s  no  big  discrimination...”  (Bilag  2:  53).  Diana  er  en  anden  kvinde  fra 
studenterbevægelsen, som understreger de friheder, kvinderne opnår i bevægelsen: “In the students 
movement women have rights. We are listened to and we have the opportunity to talk and act” 
(Bilag 2:72).
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En del af uenigheden om hvorvidt der er diskrimination eller ej skyldes naturligvis, at de kvinder vi 
har  interviewet  er  aktive  på  forskellige  universiteter  og  i  forskellige  regioner,  men  for  flere 
interviews vedkommende optrådte udsagnene side om side. De ufriheder der begrænser kvindernes 
positionsmuligheder  i  studenterbevægelsen,  optræder  således  side  om  side  med  de  friheder, 
kvinderne opnår. En ting var alle kvinderne dog enige om: I studenterbevægelsen har man som 
kvinde et langt større handlerum, man kan tale langt friere og man behøver i langt mindre grad at 
passe ind i den traditionelle kvinderolle end i det omgivende samfund. 
Mor-rollen
Mens  nogle  kvinder  understreger,  at  der  ikke  findes  diskrimination  af  kvinderne  i 
studenterbevægelsen og andre påpeger, at  man som kvinde skal arbejde tre gange så hårdt som 
mændene for at  blive anerkendt,  så gælder det kulturelle  handlerum fortsat  for de kvinder,  der 
kæmper  sig  frem  og  indtager  en  position  i  studenterbevægelsen:  I  forlængelse  af  kroptegnets 
kulturelle koder er der ikke ”frit valg på alle hylder” i positioneringen for kvinderne. 
I mange af vores interviews oplevede vi, at kvinder, som vi opfattede som stærke, magtfulde ledere 
i studenterbevægelsen, kaldte sig selv for ”mødre” for en studentergruppe. Det gjaldt blandt andet 
for  Studenternetværkets  menneskerettighedskollektiv.  Mens  ledelsen  i  Studenternetværket  ude-
lukkende består af mænd, udgøres menneskerettighedskollektivet (næsten) kun af kvinder. Arbejds-
opgaverne i menneskerettighedskollektivet består i at indsamle informationer og dokumentere de 
menneskerettighedsovergreb, der begås mod de aktive studerende i Studenternetværket på lands-
plan. Det er desuden menneskerettighedskollektivet, der står for at udsende protesterklæringer, når 
der begås overgreb mod de studerende. Da menneskerettighedskollektivets mailadresse er offentlig, 
er  det  paradoksalt  nok  oftest  menneskerettighedskollektivet,  der  modtager  dødstruslerne  mod 
Studenternetværket - og som har ansvaret for at videreformidle informationerne om truslerne til de 
kammerater, der er nævnt i truslerne. Menneskerettighedskollektivet står samtidig for vurderingen 
af  sikkerhedssituationen  for  de  aktive  i  Studenternetværket  og  havde  eksempelvis  besluttet,  at 
medlemmerne af Studenternetværkets ledelse ikke måtte gå i byen og holde fest i tre måneder, fordi 
det  var  for  farligt.  Det  var  også  menneskerettighedskollektivet,  der  var  ansvarlige  for  vores 
sikkerhedssituation, mens vi var i landet - og eksempelvis var medbestemmende i forhold til hvilke 
universiteter vi besøgte og hvilke aktiviteter vi deltog i.
Igennem vores tre måneder i Colombia tilbragte vi en del tid sammen med Jenny, som er en af de 
centrale  aktivister  i  menneskerettighedskollektivet.  I  et  interview  fortalte  hun  os,  hvordan  hun 
opfattede menneskerettighedskollektivets rolle i Studenternetværket:
 “Jenny: We are the ones who take care of the human rights. We are making this role of mothers  
(…) 
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Interviewer2: (…) You have roles?
Jenny: Ja, something like that. So we are the ones, who are worried (…)
Interviewer2: So you think that the women in The Collectivo have a different role to play?
Jenny: We are playing that, but we take it. You know, we do that like we are the mothers, who say,  
that we have to do it. But I think that it is something, that we do because we want to. You know?” 
(Bilag 2:41)
Selvom Jenny understregede overfor os, at mor-rollen er en rolle, de selv indtager, så fortalte hun 
samtidig, at det var en hård rolle at have:”…because you take all the worries, all the troubles into  
your  person” (Bilag  2:41). Den  mor-rolle  Jenny  fortæller  om  er  langt  fra  en  passiv  eller 
tilbagetrukket rolle, men derimod en vigtig og ansvarsfuld rolle, som den ”mor”, der tager de andres 
problemer på sig. Det særlige ved kvindernes mor-rolle i den colombianske studenterbevægelse er 
desuden,  at rollen ikke blot handler om at organisere og koordinere mødeaktiviteter; det der skal 
koordineres er medaktivisternes sikkerhed. I yderste konsekvens kan en fejlvurdering betyde, at en 
kammerat bliver forsvundet eller myrdet. Inden interviewet fortalte Jenny, at hun de sidste tre uger 
ikke havde sovet ordentligt, fordi bekymringerne om kammeraternes sikkerhed holdte hende vågen 
om natten. Måske netop derfor var det helt klart vores opfattelse, at kvinderne i menneskerettig-
hedskollektivet havde stor respekt og anerkendelse fra de andre i Studenternetværket - eksempelvis 
blev festforbuddet overholdt, trods en til tider udbredt utilfredshed med forbuddet. 
Laura fra Studenternetværket i en anden større by i Colombia fortæller også, at hun er ”moren” i 
studentergruppen på hendes universitet. Men for Laura handler mor-rollen mere om at være den, der 
organiserer arbejdet og holder styr på alle løse ender:
”Jeg er ligesom gruppens mor. Jeg organiserer alt for alle. Jeg siger til dem: ”Nu skal du gøre det  
eller det...” eller hvis der er nogen, der ikke ved hvad de skal lave, så siger jeg: ”Du kan gøre det  
her...”. Derfor er jeg ligesom moren i gruppen” (Bilag 2:70).
Laura  er  således  den,  der  har  hovedansvaret  for  den  daglige  koordinering,  kontakten  til  den 
nationale ledelse og stod desuden i spidsen for omdanne studentergruppen på sit universitet til en 
del af Studenternetværket på nationalt plan. Ligesom for kvinderne i menneskerettighedskollektivet 
er mor-rollen altså ikke en passiv rolle for Laura - tværtimod bruger Laura mor-ordet til at beskrive, 
at hun er studentergruppes uformelle leder på hendes universitet. Også for Laura har mor-rollen 
konsekvenser  for  hendes  nattesøvn;  Lauras  centrale  rolle  i  studenterbevægelsen  har  betydet,  at 
hendes sikkerhedssituation er blevet væsentligt forværret, og den voldelige repression imod Laura 
er vokset, siden hun stod for omorganiseringen af studentergruppen.
Kvinderne i menneskerettighedskollektivet på den ene side og Laura på den anden har på hver sin 
vis indtaget magtfulde positioner i studenterbevægelsen, og omtaler som følge heraf sig selv som 
”mødre”. Ikke et mærkat vi med vores baggrund som nordiske feminister ville sætte på disse seje 
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kvinder. Ikke desto mindre kan mor-ordet betragtes som det eneste kulturelt  forståeligt ord, der 
indfanger  den  position,  de  besidder.  En  måde  hvorpå  kvinderne,  med  Søndergaards  optik, 
balancerer på kulturens koder. 
Opsamling
Studenterbevægelsen opfattes af kvinderne både som et frirum, og samtidig fortæller flere kvinder, 
at de skal kæmpe tre gange så hårdt for at blive anerkendt i studenterbevægelsen. Mændene sidder i 
høj  grad på den formelle  magt  i  studenterbevægelsen,  men det  er  dog muligt  for  kvinderne at 
indtage  magtfulde  positioner.  I  Studenternetværket  indtager  kvinderne  igennem deres  arbejde  i 
menneskerettighedskollektivet en position som netværkets ”mødre”. En position som på den ene 
side er magtfuld for kvinderne, og på den anden side i kraft af den væbnede konflikts logik betyder 
en ufrihed for kvinderne i form af at skulle bære de andre problemer på sine skuldre; eller for 
Lauras  vedkommende  en  forværret  sikkerhedssituation.  Samtidig  giver  mor-rollen  ikke  en 
ubegrænset  adgang  til  magten  i  studenterbevægelsen;  mor-rollen  giver  adgang  til  en  bestemt 
magtposition; nemlig en magtposition som organisator og koordinator. 
Ideologier
Når vi i vores interviews med kvinderne i studenterbevægelsen spurgte, hvordan den sociale og 
væbnede konflikt påvirker kvinderne i Colombia, fik vi ofte den ene mere grusomme historie efter 
den anden om afskårede bryster, opsprættede underliv, gravide maver der flås op, massevoldtægter 
og bortførelse af kvinder til brug som husholdnings- og sexslaver af de væbnede grupper. Selvom 
historierne sjældent eller aldrig var selvoplevende, var de tydeligvis af stor betydning for kvinderne; 
på  et  strukturelt  eller  ideologisk  niveau  sætter  historierne  rammen  for  kvindernes  position  i 
konflikten,  og  samtidig  inddrager  historierne  kvindekroppen  som  en  arena,  hvor  konfliktens 
brutalitet udspiller sig på mest makaber vis. I dette afsnit analyseres Cockburns tredje niveau af den 
væbnede  konflikts  effekter  på  kvinderne  i  studenterbevægelsen,  hvordan  ideologierne  og 
strukturerne  sætter  rammerne  for  kvinderne  positioner  og  kroppe  i  studenterbevægelsen  -  og 
omvendt  hvordan  kvinderne  igennem  deres  kropsbevægelser  og  positioner  skaber  sociale  og 
kulturelle forandringer på ideologisk og strukturelt niveau.
Væbnede konflikters seksuelle vold mod kvinder skal, ifølge Cockburn, forstås som et udtryk for 
den misogyni, der gennemtrænger militariserede grupper: ”The expression of male violence against  
women  in  war  suggest  a  deep  misogyny  among  militarized  men,  a  hatred  of  women  and  the  
feminine” (Cockburn 2008:251). Ifølge Cockburn er der en tæt sammenhæng mellem patriarkat og 
væbnede konflikter. De to strukturelle institutioner fungerer i en selvforstærkende dynamik, hvor 
krigen produceres og reproduceres af vold som banale praksis; maskulinitet skaber krig og krig 
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skaber maskuliniteter (Cockburn 2008:248). Dermed reproducerer den væbnede konflikt et ulige 
magtforhold mellem mænd og kvinder; en magtrelation som gennemsyrer hele samfundet fra den 
hierarkiske orden i militæret, til vold mod kvinder i hjemmet og tilfældige voldelige overgreb på 
gaden. Meertens bekræfter Cockburns argumenter i hans undersøgelse af internt fordrevne kvinder i 
Colombia. Ifølge Meertens synes kønsrelationerne at forandres i den væbnede konflikts kontekst, 
eftersom mænd og kvinder har forskellige erfaringer med krigen, ligesom krigen udsætter mænd og 
kvinder  for  forskellige  former  for  vold  (Meertens  2003:  2).  Med  andre  ord  det  patriarkalske 
samfund brutaliseres og voldliggøres i den væbnede konflikts logik.
De seksualiserede  dødstrusler  mod kvinderne i  studenterbevægelsen er  netop et  udtryk  for  den 
ideologi, der er på spil vedrørende kvinders rolle i det colombianske samfund. Når kvinderne ikke 
”bare” som mændene får en regulær dødstrussel,  så indikerer det,  at  kvinderne bevæger sig på 
kanten af,  hvad det  hegemoniske samfund definerer  som kvindeligt;  kvinderne bevæger  sig  på 
grænsen af, hvad der er kulturelt forståeligt i det colombianske samfund. Netop denne grænse for 
hvad der er kulturelt forståeligt eller ej for de politisk aktive kvinder i det colombianske samfund, 
kan  også  bruges  til  at  beskrive  de  centrale  og  magtfulde  kvinder  i  studenterbevægelsen,  der 
betegner sig selv som studenterbevægelsens ”mødre”.  En position som politisk leder balancerer 
tilsyneladende  på  grænsen  til  at  være  kulturel  uforståelig,  hvis  man  er  ung  kvinde  i  det 
colombianske samfund og måske kan mor-betegnelsen i denne situation være en strategi til at blive 
kulturel forståelig. Laura betegner netop ikke sig selv som formand eller koordinator,  men som 
”moren” i  bevægelsen. Dermed kan hun genvinde nogle kvindelige point i  forhold til kulturens 
koder, men taber samtidig tilsvarende point i studenterbevægelsens interne magthierarki.
Samtidig fastholder de seksualiserede dødstrusler kvinderne i studenterbevægelsen i en traditionel 
kønsrelation til deres mandlige kammerater; som dem der passer mest på, som dem som har et køn, 
er et køn - mens de mandlige kammerater indtager positionen uden et køn. Konsekvensen bliver i 
nogle tilfælde,  at  kvinderne holder  sig mere tilbage i  deres engagement i  studenterbevægelsen. 
Carolina fortæller, at det er sværere for kvinderne at gå ud om aftenen, for som hun siger ”mænd 
bliver jo ikke voldtaget”. Det samme gælder i Jennys tilfælde. Det er ikke en konkret trussel mod 
Jenny, der får hendes familie til at beskytte hende, men den strukturelle forestilling om vold, der 
bliver begrænsende for Jennys handlerum.  Dermed bliver forestillingen om voldtægten samt de 
mange fortællinger om vold mod kvinder i den væbnede konflikt betydningsfulde og begrænsende 
for  kvindernes  liv  og engagement  i  studenterbevægelsen.  For  andre  kvinder  eksisterer  der  helt 
konkrete voldelige trusler, som kan betyde, at de vælger helt at trækker sig ud af politik - som vi så 
det med Lisa efter de seksuelle dødstrusler mod hendes person. 
På  den  anden  side  indikerer  de  seksualiserede  dødstrusler  mod  kvinderne  netop,  at  kvinderne 
igennem deres engagement i studenterbevægelsen har bevæget sig ud over eller lige på grænsen af 
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kulturens mulighedsstrukturer. Derved udvider kvinderne - i det mindste de kvinder, der bliver i 
studenterbevægelsen  og  kæmper  videre  -  positionsmulighederne  for  kvinder  ikke  bare  i 
studenterbevægelsen,  men  også  i  det  colombianske  samfund.  Staggerborg  skriver  om  sociale 
bevægelser, at det vigtigste produkt netop er den kulturelle forandring, som de sociale bevægelser 
kan producere: Lancering af nye ord og ideer, indførelse af nye kulturelle praksiser samt ændring af 
den offentlige diskurs (Staggerborg 2008:38). Crossley opfatter i lighed med Staggerborg sociale 
bevægelser som ”...key agents for bringing about change within the societies” (Crossley 2002: 8). 
Crossley påpeger netop, at selvom sociale bevægelsers mål ofte er en omvæltning af samfundets 
magthavere, så er de reelle forandringer, som sociale bevægelser skaber i de fleste tilfælde lokale 
eller kulturelle. Kvinderne i den colombianske studenterbevægelsen står netop som frontløbere for 
en sådan kulturel forandring af kønsrelationerne.
Opsamling
Kvinderne  i  studenterbevægelsen  oplever  således  på  den  ene  side,  at  ideologierne  i  det 
colombianske samfund fastholder nogle traditionelle patriarkalske kønsrelationer, som betyder både 
diskursive  og  helt  konkrete  ufriheder  for  kvinderne.  De ideologiske  kønsrelationer  er  således 
medbestemmende i  forhold  til  de  kvinde-kropslige  friheder  og  ufriheder  kvinderne  oplever;  og 
hvilke  begrænsninger  i  forhold  til  indtagelse  af  magtpositioner,  kvinderne  oplever.  Konflikten 
betyder  samtidig,  at  disse  kønsrelationer  ikke  bare  fastholdes,  men  også  brutaliseres  og 
voldliggøres. På den anden side er kvinderne gennem deres engagement i studenterbevægelsen med 
til at udfordre og forandre ideologierne. 
Delkonklusion
I første del af analysen tegner sig et billede af kvindernes situation i studenterbevægelsen, som en 
arena for forandring og fastholdelse. Kvinderne oplever frigørelse og forandring i forhold til, at de 
gennem deres engagement i studenterbevægelsen oplever at kunne udtrykke sig friere end i resten af 
samfundet,  og  mange  kvinder  fortæller,  at  der  er  muligt  at  opnå  betydningsfulde  positioner  i 
studenterbevægelsen  -  blandt  andet  gennem indtagelsen  af  positionen som bevægelsens  ”mor”. 
Samtidig  oplever  kvinderne  fastholdelse  i  traditionelle  kønsrelationer  og  afmagt  i  forhold  til 
konfliktens voldelige repressioner. Fastholdelsen kommer til udtryk dels igennem, at det er sværere 
som  kvinde  at  opnå  en  position  indenfor  studenterbevægelsen  og  dels  igennem,  at  kvinderne 
oplever  en  større  kropslige  begrænsning,  som  igen  leder  til  begrænsninger  i  forhold  til 
positioneringsmuligheder. Afmagten over for den væbnede konflikts voldelige repressioner leder 
desuden  for  mange  af  kvinderne  til  en  kropslige  begrænsning,  som  også  får  betydning  for 
kvindernes position i  bevægelsen.  Generelt  betyder  den væbnede konflikt,  at  kønsrelationerne i 
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studenterbevægelsen  fastholdes  og  brutaliseres  -  særligt  i  forbindelse  med  de  seksualiserede 
dødstrusler. Samtidig skaber kvindernes engagement i studenterbevægelsen kulturelle forandringer i 
forhold  til  kvinders  positionsmuligheder  i  studenterbevægelsen  og  i  samfundet.  I  anden  del  af 
analysen vil  vi  se  nærmere på de konkrete forandringer  kvinderne skaber,  herunder  kvindernes 
konkrete forandringsstrategier.
Analysedel 2
I  anden  del  af  analysen  vender  vi  blikket  mod  de  mere  konkrete  forandringsprocesser,  nemlig 
empowermentprocesser. Omdrejningspunkterne i denne del af analysen er empowermentbegrebets 
to dele; myndiggørelse og mægtiggørelse. Dermed analyserer afsnittet først, hvordan kvinderne kan 
tage kontrol over egen situation og dernæst, hvordan de kan udvide mulighedsstrukturer for kvinder 
i  studenterbevægelsen.  Det  undersøges  og diskuteres dermed,  hvordan studenterbevægelsen kan 
være katalysator for empowermentprocesser for kvinderne. I sidste del af analysen tager projektet 
en  drejning  hen imod det  aktionsprægede og  sætter  fokus  på  kvindernes  konkrete  forandrings-
strategier. Først vil den teoretiske ramme for empowermentbegrebet dog blive introduceret. 
Empowerment
Empowermentbegrebet  bliver  brugt  bredt  og  i  meget  forskellige  sammenhænge  og  kan  derfor 
tendere  til  at  blive  udvandet  og  misforstået  (Andersen  2005:  8).  Andersen skelner  mellem to 
tilgange  til  empowermentbegrebet;  den  neoliberale  udgave,  hvor  empowerment  handler  om 
individers  evne  til  at  opnå  egne  mål  uden,  der  stilles  spørgsmålstegn  ved  ulighedsskabende 
strukturer  i  samfundet,  og  den  social-liberal  model,  hvor  der  sker  en  øget  inddragelse  og 
myndiggørelse  af  individer  uden,  det  indebærer  grundlæggende  ændringer  af  ulighedsskabende 
strukturer. Andersen forslår en tredje tilgang, som er en samfundskritisk og transformativ tilgang til 
empowermentbegrebet, der tager udgangspunkt i  mulighedsstrukturer  (Andersen 2005:9). Dermed 
taler Andersen for en generobring af empowermentbegrebet som kollektive processer, hvorigennem 
”underprivilegerede individer, sociale grupper og (lokal)samfund forbedrer deres evne til at skabe,  
overskue,  kontrollere  og  håndtere  materielle,  sociale,  kulturelle  og  symbolske  ressourcer”  
(Andersen  2005:7).  Han  reserverer  dermed  i  denne  definition  empowermentbegrebet  til 
underprivilegerede  grupper.  Empowerment  giver  kun  mening  i  en  konfliktorienteret 
samfundsopfattelse, hvor aktørerne altid befinder sig i et socialt rum, hvori der kæmpes om magt-
positioner  og  ressourcer,  hvor  der  er  modstridende  interesser  og  magtstrukturer.  I  en  sådan 
samfundsanskuelse er empowermentprocesser en metode til at styrke underprivilegerede grupper i 
at  ændre disse ulighedsskabende strukturer  og ikke blot en metode,  der  skal  styrke det enkelte 
individ  i  dets  selvrealisering.  Det  transformative  empowermentbegreb  er  altså  ifølge  Andersen 
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knyttet til en bestemt samfundsforståelse, hvor det er muligt at ændre de ulighedsskabende struk-
turer (Andersen 2005:10). 
Andersens tilgang til empowerment tager udgangspunkt i, at empowermentprocesser er noget, der 
sker for og i grupper. Yuval-Davis advarer imod en tilgang til empowerment, der placerer individet i 
en  homogen  gruppering,  og  som forudsætter,  at  den  givne  gruppering  er  et  organisk  hele,  en 
”naturlig” social  enhed.  Enten er  man en del  af  gruppen, eller  også er man ikke.  Dermed kan 
empowermentperspektivet  skabe  en  forestilling  om grupper  som fikserede  og  sætte  eksklusive 
grænser for hvem, der er inkluderet i gruppen - perspektivet kan med andre ord blive konservativt, 
racistisk og chauvinistisk (Yuval-Davis 1994:181). Når der arbejdes med empowermentprocesser i 
en  gruppering  er  det  derfor  vigtigt  at  være  bevidst  om,  at  der  inden  for  gruppen  kan  være 
interesseforskelle og interne magtforhold (ibid.). Kvinderne i den colombianske studenterbevægelse 
udgør her denne gruppe. Der foregår empowermentprocesser i gruppen, men internt i gruppen er der 
forskellige kvinder med forskellige interesser og forskellige ønsker. 
Indenfor  sociale  bevægelser  genkendes  empowermentprocesser  som  ”social  mobilisering” 
(Andersen 2005:8). Sociale bevægelser opstår oftest som følge af et ønske om forandring og består 
af løse netværk og personer, der er fælles om dette ønske (Staggerborg 2008:13: Crossley 2002). 
Dermed er sociale bevægelser en typisk arena for empowermentprocesser, og empowerment eller 
social mobilisering er en central proces indenfor sociale bevægelser. 
Empowerment består af en række processer, som kan deles op i to hovedbegreber; myndiggørelse 
og mægtiggørelse.  Myndiggørelse er forøgelse af evnen til at udnytte eksisterende muligheder, og 
mægtiggørelse er udvidelse de rammer og muligheder, der er for at få indflydelse i det politiske felt 
(Andersen  2005:10f).  Andersen  henviser  til  Bang  m.fl.,  der  definerer  myndiggørelse  som 
”udviklingen af individer og fællesskaber så de bliver i stand til at udnytte de til rådighed stående  
muligheder for indflydelse på den tilsigtede måde” og mægtiggørelse som skabelsen af rammerne 
eller  mulighedsrummet  for  ”individers  og  fællesskabers  faktiske  muligheder  for  at  sætte  sig  
igennem i det politiske” (Bang m.fl. 1997 i Andersen 2005:10). 
Myndig-  og  mægtiggørelse  kan  også  oversættes  til  en  subjektiv  og  objektiv  dimension:  Den 
subjektive  dimension  (myndiggørelse)  er  at  tage  styring  af  eget  liv.  Den  objektive  dimension 
(mægtiggørelse) er at lave ændringer i mulighedsstrukturerne (Andersen 2005:15). De to processer 
hænger tæt sammen; udnyttelse af de eksisterende mulighedsstrukturer kan føre til en ændring i 
strukturerne,  ligesom en  ændring  af  mulighederne  kan  føre  til  større  grad  af  udnyttelse.  I  det 
følgende vil vi dog behandle de to processer adskilte.
Myndiggørelse
Når  vi  i  vores  interviews  spurgte  om  kvinderne  havde  ændret  sig,  siden  de  blev  en  del  af 
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studenterbevægelsen, lyste vores interviewpersoner ofte op i et smil og begyndte at fortælle, hvor 
meget de havde ændret sig. Vores empirimateriale er en overflod af fortællinger om den subjektive 
dimension af empowermentbegrebet; at tage kontrol over eget liv og blive bevidstgjort. Efter en 
hård snak om dødstrusler og voldelige repressioner, lyste Laura op i et smil, da vi spurgte hende, om 
studenterbevægelsen havde forandret hendes liv:  ”Ja, det har forandret mig! Det har gjort mig  
stærkere som menneske. Studenterbevægelsen har virkelig forandret mig” (Bilag 2: 70).
Jenny var også klar i mæglet, da vi spurgte, hvordan hun havde ændret sig, siden hun blev aktiv i 
studenterbevægelsen:
“Ja. Ja, a lot  (griner). It means a lot. I am from a little city ...when I went into the university I  
started to see “Why did I live like that? That wasn't reality” It changes everything. It change what  
you like, what you mean, what want to do, what you are trying to do (…) So everything starts to be  
thinking about politics, thinking about what you are doing, what you want to change. It's something  
that is in you, is in everything” (Bilag 2:44). 
Summerson  Carr  henviser  til  Gutierrez'  fire  forskellige  stadier  eller  processer  indenfor 
empowerment;  den  første  er  forøgelse  af  egen  virkekraft,  den  anden  er  udvikling  af  kritisk 
bevidsthed, den tredje er udvikling af evner til at tage aktion og den sidste er at få forbindelse med 
andre, der er i samme situation og ønsker det samme. Summerson Carr pointerer, at disse stadier 
ikke nødvendigvis sker lineært, i samme rækkefølge eller på sammen måde. Empowerment er ikke 
en lineær proces, men en række processer, der forstærker hinanden og hænger sammen (Summerson 
Carr 2003). I Jennys fortællinger kan man læse alle Gutierrez's fire stadier. Det første er udvikling 
af kritisk bevidsthed. Hun beskriver, hvordan hun efter hun blev en del af Studenternetværket fik 
øjnene op for, hvordan det står til i samfundet, og hvordan alting i hendes liv nu drejer sig om at 
forandre samfundet. Jenny er ikke nødvendigvis blevet mere bevidstgjort omkring kønsrelationer og 
kvinderettigheder, men hun er blevet bevidst om uligheden og uretfærdigheden i hendes land og det 
har  fået  hende  til  at  handle,  og  giver  hende  dermed  øget egen  virkekraft,  som  også  er  et  af 
Gutierrez's stadier. Et andet stadie er udvikling af evner til at tage aktion, hvilket Jenny flere gange i 
interviewet fortalte om: “...now I see that politics is what you do in real life. It's not to talk or to  
think about  ideologies,  but  all  you are doing...”  (Bilag 2:45). Gutierrez's  sidste  stadie  er  at  få 
forbindelse med andre, der er i samme situation og ønsker det samme. Jenny er en del af menneske-
rettighedskollektivet, og her lægger hun alle sine kræfter. Menneskerettighedskollektivet udgør for 
Jenny en flok af ligesindede. Gutierrez' sidste stadie har for Jennys, og mange af de andre kvinder vi 
mødte, vedkommende været det ”første” stadie. Mødet med ligesindede lige efter eller samtidig 
med øget bevidsthed fik hende til at blive aktiv i Studenternetværket, hvilket senere fik hende til at 
ændre synet på sin fremtid – hun tog styring over eget liv.
Her er tale om den subjektive dimension af empowerment. Jenny har taget styring med eget liv. Hun 
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har taget stilling til, hvad hun vil med sit liv, også selvom hendes forældre ønsker noget andet af 
hende og selvom det er farligt. Hendes forestillinger om fremtiden byggede, inden hendes møde 
med studenterbevægelsen, på hvad traditionen og kulturen i den lille by hun kommer fra, har anvist. 
Efter at være blevet en del af studenterbevægelsen har Jenny fået et helt andet syn på, hvordan hun 
vil leve sit liv og hvad der er vigtigt. Jenny forklarer selv:  “... I think that when you fight with the  
students movement, you find out that you are not going to have a normal work, a normal life. You  
start thinking: “This is what I'm gonna do” (Bilag 2: 45).
Der  er  flere  eksempler  fra  empirien,  der  viser,  hvordan  kvinderne  gennem  deres  arbejde  i 
studenterbevægelsen opnår konkrete evner til at deltage i politisk arbejde, og dermed øger deres 
evne til at udnytte det eksisterende mulighedsrum. Julia fortalte i vores afsluttende møde, hvordan 
hun i studenterbevægelsen har holdt en tale foran 800 mennesker, noget hun inden sit engagement i 
studenterbevægelsen, aldrig ville have haft mod eller evner til. En kvindelig leder af en oprindelige 
folks gruppe, Marcela, fortalte os ligeledes, hvordan hun havde lettere ved at tale og være leder end 
de  unge  kvinder  på  universitetet,  fordi  kvinderne  endnu  ikke  havde  den  nødvendige  politiske 
erfaring; ”… we have been here for a while and we have been within these structures for a while  
and we know how to express ourselves. But still the younger women don’t feel that they can do  
that”  (Bilag  2:32).  Ifølge  Marcela  betød  hendes  engagement  igennem  flere  år  i 
studenterbevægelsen, at hun havde opnået en erfaring, som gør hende i stand til at være leder for de 
oprindelige folks gruppe. Maria lægger samme vægt på erfaringer, når hun understreger, at fordi 
hun er ved at være ”en af de gamle” i studenterbevægelsen, så har hun lært at argumentere og 
diskutere og det betyder, at hun har kunnet vinde nogle diskussioner - at der er kommet respekt 
omkring hendes person. Kvinderne er altså blevet bedre til at udnytte det mulighedsrum, der er i 
studenterbevægelsen.
Et andet eksempel på dette er Lauras udvikling. Da vi mødtes Laura første gang for et år siden 
havde vi indtrykket af Laura som fjantet og useriøs. Da vi mødte hende igen et år senere, havde hun 
forandret sig meget. Hun var nu den uformelle leder af studenterorganisationen på universitetet, 
som  netop  havde  gennemgået  en  proces,  hvor  de  overgik  til  at  være  officielt  medlemmer  af 
Studenternetværket. For os at se havde hun forandret sig meget på det år og fremstod denne gang 
for os som moden, velovervejet og velorganiseret. Selv siger hun:
”Studenterbevægelsen har virkelig forandret mig. Jeg ser anderledes på virkeligheden nu. Det har  
forandret mit syn på både universitetet og på samfundet i sin helhed. Da jeg var i gymnasiet var jeg  
genert, jeg var stille og turde ikke sige min mening. Turde ikke være med i de initiativer, der var” 
(Bilag 2:70).
Både hendes eget  udsagn og vores observation af hende viser,  hvordan hun gennem studenter-
bevægelsen har opnået mere selvtillid og har fået mod til at deltage i politiske diskussioner. Selvom 
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det,  som  beskrevet  i  først  del  af  analysen,  kan  være  svært  at  opnå  adgang  til  magten  i 
studenterbevægelsen - til mændenes lukkede rum - så har Laura opnået et betydningsfuld position; 
Laura har lært at udnytte mulighedsstrukturerne i studenterbevægelsen.
Fælles for kvinderne vi har interviewet er, at de igennem deres engagement i studenterbevægelsen 
har fået øjnene op for samfundet omkring dem. De har opdaget, at det er muligt at ændre forholdene 
i samfundet og de har fået en vilje til at ændre dem. De har indtaget en mere aktiv position og er 
blevet  bedre  til  at  udnytte  eksisterende  muligheder  for  at  få  indflydelse  på  samfundet.  Den 
bevidsthed de opnår i bevægelsen fordrer dem til at ville skabe et bedre samfundet, og det er i 
arbejdet for forandringer, de bliver styrket, tager kontrol over deres eget liv, lærer at deltage på den 
politiske scene og begynder at udfylde det mulighedsrum, de har til rådighed. 
For flere af kvinderne har den nye bevidsthed om den politiske virkelighed – konflikten med dens 
konsekvenser og uretfærdigheder – altså været udslagsgivende for en enorm ændring i deres liv fra 
at være passive til at være handlende. Jenny udtrykker det klart, når hun fortæller om skiftet fra en 
tryg tilværelse i en middelklassefamilie til mødet med virkeligheden: 
“ ... when you know that there is a conflict. People are hungry, people are getting killed. It makes  
you try to do something. With all that action you take day by day, you are trying to do something” 
(Bilag 2:36)
Summerson  Carr  refererer  til  Gutierrez  pointe  om,  at  ”stressful  life  events”  kan  katalysere 
empowerment processer, fordi det kan fremme oplevelsen af egne problemer som kollektive eller 
sociale og dermed skabe et ønske om at forandre samfundet (Summerson Carr 2003:9). Mødet med 
virkeligheden kan for  nogle  kvinder  være  denne begivenhed,  der  sætter  gang i  empowerment-
processer  i  form  af,  at  de  engagerer  sig  i  studenterbevægelsen.  Konflikten  er  med  al  dens 
grusomhed med til at fordre empowermentprocesser for kvinderne i studenterbevægelsen. 
Samtidig bliver dét at gå ind i studenterbevægelsen et valg for livet;  Jenny fortæller, at hun har 
truffet det valg: “For me it was a choice, that I did, and that's the most important choice of my life” 
(Bilag 2:46).
Den nyvundne bevidsthed og kontrol over eget liv betyder dog samtidig, at mange af kvinderne i 
studenterbevægelsen får nye oplevelser af afmagt. Når Carolina fortæller, at  ”everyday it’s more 
complicated. More students are going to be captured, more students are going to get killed…” 
(Bilag 2:56) og når Jenny fortæller, hvordan hun ikke kan sove om natten, fordi hun bekymrer sig 
om situationen, så er det et udtryk for en afmagt over den sociale og væbnede konflikt, som har 
præget Colombia i generationer. Den anden del af den afmagtsfølelse kvinderne oplever, drejer sig 
om  den  voldelige  repression  mod  kvinderne  selv;  Laura  fortæller,  at  de  væbnede  mænd,  der 
overvåger hendes hus ”har hendes liv i deres hænder”; og Carolina fortæller, at hun næsten ikke tør 
tænke på en fremtid med mand og børn i  et  voldeligt  land som Colombia.  Afmagten leder for 
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mange af  kvinderne  til  en  følelse  af,  at  modstand  mod den væbnede  konflikt  og  de  voldelige 
repressioner ikke længere er et valg, men en pligt. Carolina fortæller om, hvordan mordet på en af 
hendes venner  fra  Organisationen fik hende til  at  indse:  ”we are not  playing,  we are actually  
fighting for our life”  (Bilag 2:55). Den væbnede konflikts baske realiteter tvinger kvinderne til 
handling; den fodrer kvindernes forandringsprocesser. 
Mægtiggørelse
I  ovenstående  afsnit  har  vi  set,  hvordan  kvinderne  i  studenterbevægelsen  igennem  deres 
engagement  i  studenterbevægelsen  bliver  bevidstgjorte,  tager  kontrol  over  eget  liv  og  lærer  at 
udnytte mulighedsstrukturerne i studenterbevægelsen. Men det transformativ empowermentbegreb 
handler ikke bare om at forbedre det enkelte individs kapacitet  til  at  klare sig bedre i  et  ulige 
samfund, men om i kollektive processer at udvide selve mulighedsstrukturene (Andersen 2005:10). 
De to fænomener er dog ofte to sider af samme sag.
Når Julia fortæller, hvordan hun nu tør træde op på talerstolen til en kongres foran 800 mennesker 
og tør indtage rollen som mødeleder til det følgende evalueringsmøde, så er Julia ikke kun blevet 
bedre  til  at  udnytte  de  eksisterede  mulighedsrammer,  hun  skaber  samtidig  en  udvidelse  af 
mulighedsrummet. Det er oftest mændene, der indtager disse positioner og Julias indtræden i denne 
position,  kan  bidrage  til  at  bane  vejen  for  andre  kvinder.  Kvindernes  engagement  i 
studenterbevægelsen kan skabe et øget mulighedsrum for andre kvinder. Det understøtter Maria, når 
hun fortæller, hvordan hendes søsters engagement i kampen for kvinders rettigheder i bevægelsen, 
gjorde det lettere for Maria. Men Maria har også selv flyttet grænser for, hvad kvinder kan gøre i 
bevægelsen: 
”Jeg blev en af de gamle i studenterbevægelsen og det betød også, at der blev mere respekt om mit  
arbejde ... Når jeg lavede alle de her forskellige ting med at lave demonstrationer og lave plakater  
og lave alt muligt var det tydeligt for folk, at der ikke er nogen, hvad kan man sige, forhindring for,  
at kvinder kan lave det samme arbejde. Så lige så stille blev der mere respekt omkring min person” 
(Bilag 2:12).
Maria fortæller om en hård kamp, men gennem sit arbejde har hun bevist, at kvinder sagtens kan 
indtage centrale positioner i organisationen. Jenny beretter også om, hvordan man kan ændre på det 
”label” kvinder har ved at gøre et stykke vigtigt arbejde:“...The reality is that women have their  
label or something like that, but you can hurt that label” (Bilag 2:47). 
Jenny har sammen med de andre kvinder i  menneskerettighedskollektivet insisteret på,  at  deres 
arbejde er ligeså vigtigt som mændenes arbejde i ledelsen. I det afsluttende interview med Jenny og 
Julia fortalte de, hvordan de har arbejdet sig frem til en magtfuld position i Studenternetværket. 
Hvor de tidligere nedladende blev kaldt ”kvindekollektivet”, har de nu efter eget udsagt arbejdet sig 
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frem til respekt og anerkendelse: ”We shut their mouths with work” (Bilag 2:80), proklamerede de 
stolt. Nu er der ikke længere nogen, der kalder menneskerettighedskollektivet for kvindekollektivet, 
og menneskerettighedskollektivet har opnået en position som et betydningsfuldt arbejdsfællesskab 
på lige fod med ledelsen. Kvinderne i menneskerettighedskollektivet har her skabt et rum, hvor 
kvinder kan opnår en mere magtfuld position.
Konkrete strategier 
Som det fremgår af ovenstående er kvindernes tilstedeværelse i studenterbevægelsen i sig selv med 
til  at  udvide mulighedsstrukturerne for kvinder i  studenterbevægelsen.  Især stærke kvinder som 
Maria  skubber  til  nogle  normer ved at  træde ind  i  ”mændenes lukkede rum”.  I  dette  afsnit  af 
analysen  vil  vi  se  nærmere  på  kvindernes  konkrete  forandringsstrategier.  Andersen  placerer 
empowermentbegrebet i en ”gråzone” mellem aktionsforskning og kritisk socialforskning, og vi vil 
således i denne del af analysen nærme os aktionsforskningen og dets ønske om at forene praktisk 
forandring  og  vidensskabelse  (Aagaard  2004:517).  Aagaard  beskriver  aktionsforskningen  som 
afløseren  for  eksperimentet  i  samfundsvidenskaben;  aktionsforskningen mål  er  at  skabe  sociale 
frirum,  hvor  der  igennem  eksperimentelle  erfaringer  kan  skabes  sociale  handlingsudkast  til 
forandring  af  det  eksisterende  samfund  (Aagaard  2004:528).  I  dette  projekt  fungerer 
studenterbevægelsen så at sige som kvindernes sociale frirum og dermed det rum, hvor kvinder har 
kunnet eksperimentere med forandringsstrategier. Det er de forandringsstrategier vi videregiver i 
dette afsnit. I aktionsforskningen ses forskeren ikke som en garant for sand viden; brugbarheden af 
forandringsstrategierne er med andre ord ikke op til os at vurdere. Men det er forskerens rolle at stå 
for demokratiseringen og udbredelsen af den viden, der bliver skabt i de sociale frirum (Aagaard 
2004:531).  I  vores  tilfælde  vil  vi  igennem  formidling  af  projektets  resultater  udbrede  disse 
forandringsstrategier.  Helt  konkret  vil  vi  formidle resultaterne til  kvinderne i  den colombianske 
studenterbevægelsen. 
Kvindernes konkrete forandringsstrategier drejer sig om tre temaer; kvinders organisering omkring 
kønsspørgsmålet,  den  akademiske  og  historiske  bevidstgørelse  om  kønsspørgsmålet  i 
studenterbevægelsen samt et sidste tema, som vi har valgt at kalde hverdagens strategier. 
I studenterbevægelsen i Colombia er der, som også beskrevet i afsnittet om studenterbevægelsen, 
flere lokale grupper, der arbejder med køn. Vi observerede en tydelig forskel blandt de kvinder, der 
var organiserede i grupper, der arbejde med køn. Ikke at de var entydigt mere frigjorte, men de 
havde skabt en legitimitet omkring arbejdet med køn og det at sige højt, at kvinder har for lidt 
indflydelse. På et universitetet vi  besøgte i en lille by, havde de en stor gruppe, der arbejdede med 
kvinder, køn og seksualiteter. Her udspillede sig følgende episode under vores besøg:
”Efter et møde på universitetet var vi en del af en større gruppe, der gik ud for at drikke et par øl.  
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Vi havde en uformel diskussion om køn med to kvinder, og midt i diskussionen rejser den ene kvinde  
sig og pegede på mændene en for en og sagde: ”Machismo, machismo, machismo”. Et par af de  
andre kvinder bakkede hende op og mændene grinede med og accepterede spøgen. 
Diskussionen om køn forsatte med kvinderne, og lidt senere bad en kvinde en af sine mandlige  
kammerater  om at  oversætte,  fordi  vores  spanskkundskaber  ikke  slog  til.  Hun fortalte  om den  
patriarkalske  kultur  og  i  hans  oversættelse  bekræftede  han  hendes  påstande  og  fortalte  også,  
hvordan han også selv lå under for disse strukturer” (Bilag 3:3).
Observationen viser, hvordan køn var et accepteret emne at tale om blandt studenteraktivisterne på 
universitetet,  og  at  de  mandlige  aktivister  reflekterede  over  deres  position  i  det  patriarkalske 
samfund. På universitetet stod kvinderne styrket blandt andet som følge af, at de havde organiseret 
sig omkring emnet og havde italesat kønsproblematikkerne. De støttede hinanden i deres rettigheder 
og havde indenfor deres organisation fået skabt en forståelse af, at ligestilling er et fælles problem. 
På dette universitet var kvinderne mærkbart mere på banen til møderne. Der kan selvfølgelig også 
være andre faktorer, der har indflydelse på, at kvinderne på det pågældende universitet har mere 
indflydelse, men det var tydeligvis lykkes for kvinderne at udvide mulighedsrummet for, hvad man 
kan som kvinde. 
Der er flere kvinder, der har talt om viden og det akademiske som vejen til øget indflydelse til 
kvinderne.  I  Studenternetværket  arbejder  de  på  at  lave  en  skole,  hvor  kvinder  kan  lære  de 
egenskaber,  der  er  vigtige  for  at  indtage  ledende  roller  som  for  eksempel  at  tale  i  større 
forsamlinger,  at tage lederskab. En anden meget brugt strategi for at  sætte kvinderettigheder på 
dagsordenen  og  bevidstgøre  andre  kvinder  er  studiegrupper,  hvor  kvinderne  læser  feministiske 
tekster,  ser  film  og  diskuterer.  Laura  understreger  også  selve  universitetsuddannelsen  som  et 
redskab til at styrke kvinderne i studenterbevægelsen, og hun fortæller, hvordan hun selv har brugt 
sin faglighed fra litteraturvidenskab som et redskab i hendes arbejde i studenterbevægelsen: ”... de 
argumenter jeg finder i litteraturen giver mig styrke i diskussionerne” (Bilag 2:68). Diana fortæller 
om at  bruge  film som en  indgang  til  at  få  andre  kvinder  i  tale  om kønsproblematikker.  Hvis 
studentergruppen blot inviterede til debataften om kvinders rettigheder, mener Diana ikke, at der 
ville  dukke  nogen  op.  Filmklubben  er  derimod  populær,  og  filmene  åbner  op  for  at  tage 
diskussioner med udgangspunkt i filmenes univers og figurer. Blandt andet havde filmklubben vist 
”Thelma and Louise” som en indgang til at diskutere kønsroller. Diana kalder filmklubben for en 
pædagogisk  måde  at  få  kvinderne  i  snak.  Carolina  argumenterer  for  vigtigheden  af  at  kende 
historien for kvinderne i studenterbevægelsen:
“... the women of the Organization made a seminary about the roll, that the women play in the 
students movement. And the idea is to show to all the students, that women have been discriminated 
historically in our country. And we have to take a very important part in the movement as women.  
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Not only because we are women, but also because we don’t have to be discriminated (...) It's a  
cultural structure here in the country, and we have to start changing” (Bilag 2:53). 
Det seminar Carolina fortæller om, var der mange kvinder der nævnte som noget positivt og som 
noget, der havde rykket dem. Carolina beskriver selv, hvad seminaret har betydet:
“... now (...) we are more aware that we have to learn about all this discrimination process in the  
country, so we can change the reality, if we don’t know our history, we can't change it” (Bilag 2:54).
Denne akademiske eller vidensbaserede forandringsstrategi giver på den ene side en bevidsthed, der 
lægger grunden for at gå i gang med at udvide kvindernes mulighedsrum. På den anden side er den 
forandrende  i  sig  selv,  fordi  dét  at  kvinderne  holder  fast  i,  at  køn  skal  prioriteres  som  et 
arbejdsområde i bevægelsen skubber til mulighedsstrukturerne. 
Fra  disse  mere  langsigtede  strategier  for  at  ændre  kønsrelationerne  vender  vi  blikket  mod 
hverdagens kampe for forandring. Her er Anna et godt eksempel. Hun har en klar strategi for at 
blive hørt til møderne i universitets bestyrelse, hvor hun er repræsentant sammen med en mandlig 
studenteraktivist. Vores tolk oversætter:
“…when she is in a meeting within the university representing the black movement people always  
look  at  David and  don't  look  at  her.  Like  always  looking  at  him  first  for  his  opinion,  for  
representing the group and don't even think to ask her what her opinion is, and she is just like  
behind him and she is just like a furniture, she is not a part of the discussion“
Interviewer: “What do you do to change that?” (…)
Anna: ”What I do now, is go alone to the reunions” (Bilag 2:20). 
Anna er meget bevidst om sit køn og hvordan det begrænser hende, og hun er blandt de kvinder i 
vores  interviews,  der  har  udtrykt  den  største  kritik  af  studenterbevægelsen  som  kvindeunder-
trykkende. Annas strategi er ifølge hendes eget udsagn effektfuldt. Hun tvinger mændene til at høre 
på hende og tage hende alvorligt ved ikke at give dem et valg. På den måde er hun aktivt med til at 
øge kvinders muligheder for at deltage i det politiske felt. Maria valgte en anden konkrete strategi, 
da hun fik at vide, at det allerede var bestemt, hvem der skulle sidde i ledelsen: Hun offentliggjorde 
de hemmelige strategimøder lige inden afstemningen til ledelsen, og punkterede dermed effektivt 
mændenes hemmelige beslutning om ledelsens sammensætning.
Diana taler for en anden helt konkret strategi: Fællesskab mellem kvinder. Diana læser til mekanisk 
ingeniør,  et  fag  med  meget  få  kvinder,  og  et  fag,  der  ikke  bare  fordelingsmæssigt,  men  også 
kulturelt er meget mandsdomineret. Det kan være svært for kvinderne at finde sig til rette i den 
mandsdominerede kultur på studiet, og efterfølgende er det ofte svært for kvinderne at få arbejde. 
Diana fortæller, at hun forsøger at lære alle kvinderne på de forskellige årgange på studiet at kende 
for at diskutere kvinderettigheder med dem. Diana fortæller dem: ”It doesn’t have to be that way” 
eller ”You can also do that...”  (Bilag 2:75).  For  Diana er  sammenholdet  mellem kvinderne på 
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studiet afgørende for at ændre den diskrimination, der er i faget. Sammenholdet er Dianas konkrete 
strategi for at ændre den diskrimination, hun møder i sin hverdag.
Diana, Maria og Anna er de kvinder i den colombianske studenterbevægelsen, vi har mødt, med den 
klareste vision: At forandre kvinders position i studenterbevægelsen. De definerer sig alle tre som 
feminister, og det var hos de tre, vi så de tydeligste og mest virkningsfulde strategier for forandring. 
Meget  oplagt  kan vi  af  det  uddrage,  at  et  bevist  og oplyst  udgangspunkt  for  forandring,  giver 
kvinderne bedre muligheder for at skabe konkrete forandringer i deres hverdag.
Menneskerettighedskollektivet i Studenternetværket står for en sidste og mere radikal strategi for at 
opnå  magt  som kvinde i  studenterbevægelsen.  I  modsætning til  ledelsen  i  organisationen,  som 
formelt er blevet valgt, så har kvinderne i menneskerettighedsgruppen efter eget udsagn arbejdet sig 
frem til den position, de har indtaget. For os symboliserede den udelukkende mandlige ledelse et 
stort problem for ligestillingen i organisationen, men kvinderne fortalte os flere gange, at for dem 
betyder titler ikke noget. Julia og Jenny understregede i det afsluttende interview: ”the men need 
the titles more, but we don't care about the titles (...) They can do whatever they want, I don't care.” 
og ”all they [ledelsen] do is to coordinate and make contacts” (Bilag 2:80). At ledelsen kun ordner 
praktiske opgaver stemmer ikke helt overens med vores oplevelse af organisationen, og det gør 
fuldstændig frihed for grupperne heller ikke. Udsagnene kan måske lyde bitre, men vores oplevelse 
var tværtimod, at der var et godt, åbnet og venskabeligt forhold mellem den mandlige ledelse og 
den kvindelige menneskerettighedsgruppe. Vores analyse af kvindernes udsagn er, at når kvinderne 
med deres udsagn nærmest underkender mændenes magt i ledelsen, så er det dels et udtryk for en 
stærk  tro  på  den  græsrodsorganiserede  og  basisdemokratiske  bevægelse  Studenternetværket 
definerer sig selv som; dels et udtryk for en konkret strategi: Hvis man ikke får magten tildelt, må 
man selv tage den. Samtidig er udsagnene et udtryk for en verbal strategi. Ved at sige højt: ”Os kan 
I ikke bare koste rundt med” og ”vores gruppe er mindst lige så vigtig som jeres” sender kvinderne 
et signal til ledelsen; de definerer deres gruppe som betydningsfuld. 
Delkonklusion
I  anden  del  af  analysen  har  vi  set  på,  hvordan  kvinderne  gennem  deres  engagement  i 
studenterbevægelsen skaber forandring. Denne forandring foregår gennem empowermentprocesser, 
som  i  afsnittet  er  delt  op  i  to  dele:  Myndiggørelse  og  mægtiggørelse.  Første  del  af  afsnittet 
analyserede, hvordan kvinderne igennem deres engagement har opnået bevidstgørelse, de har taget 
kontrol  over  eget  liv  og  har  lært  at  udnytte  de  eksisterende  mulighedsstrukturer  i 
studenterbevægelsen.  Anden  del  af  afsnittet  sætter  fokus  på,  hvordan  kvinderne  gennem deres 
udnyttelse af mulighedsstrukturerne samtidig skaber en udvidelse af strukturerne og derved baner 
vejen for andre kvinder. Konfliktens barske realiteter tvinger samtidig kvinderne til, med Carolinas 
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ord,  at  ”kæmpe  for  deres  liv”;  den  sociale  og  væbnede  konflikt  fordrer  dermed  kvindernes 
empowermentprocesser, og engagementet i studenterbevægelsen bliver for mange af kvinderne et 
valg for livet.
Sidste del af analysen forfulgte det normative forandringsspor i projektet, hvor vidensskabelse og 
praktisk  forandring  forenes.  Blandt  kvindernes  hverdagsstrategier  for  forandring  udgør 
organisering,  bevidstgørelse  om  historien,  kultur  som  medium  samt  praktiske  løsninger 
hovedparten. Denne bevidstgørelse og organisering styrker også kvinderne i at gennemføre de små 
helt konkrete kampe i hverdagen, hvor de åbner døren til ”mændenes lukkede rum”. Kvindernes 
konkrete strategier udgør et vigtigt produkt i vores projekt, idet disse strategier udgør det produkt, 
vi kan videreformidle. 
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Diskussion
I dette afsnit skal temaerne fra de to foregående analyseafsnit samles op og knyttes sammen. Der er 
således i dette afsnit, at trådene fra analysen diskuteres og forbindes, og afsnittet skal dermed lede 
frem til projektets egentlige konklusion. 
Undervejs i arbejdet med analysen blev det klart, at der i diskussionen af situationen for kvinderne i 
studenterbevægelsen altid var et ”på den ene side... og på den anden side”. Kvinder oplever på den 
ene side, at studenterbevægelsen er et frirum, hvor de kan udtrykke sig frit - og samtidig oplever 
kvinderne en begrænset adgang til betydningsfulde positioner. Hvor kvinderne i mange tilfælde ikke 
mener, at de er diskriminerede i studenterbevægelsen, er de alle enige om, at der er en patriarkalsk 
og  kvindeundertrykkende  kultur  i  Colombia.  Netop  set  i  den  kontekst  oplever  de 
studenterbevægelsen som et frirum. Om studenterbevægelsen er progressiv i forhold til  køn må 
altså ses som relativt. På den ene side er det set fra vores position utroligt, at man kan vælge en 
ledelse udelukkende bestående af mænd, uden nogen protesterer eller bemærker det. På den anden 
side  kan  vi  ud  af  hver  eneste  interview  læse,  at  kvinderne  igennem  deres  arbejde  i 
studenterbevægelsen har vundet en frihed fra den begrænsede kvinde-kategori i det colombianske 
samfund.  Situation  for  kvinderne  i  studenterbevægelsen  er  med  andre  ord  ikke  entydig,  den 
indeholder flere modsatrettede og flertydige temaer - den er ambivalent. Ambivalenserne diskuteres 
i  afsnittet  med  afsæt  i  de  to  modsætningspar;  frihed  og  ufrihed,  og  magt  og  afmagt  som 
afslutningsvis kædes sammen i projektets overordnede modsætning: Fastholdelse eller forandring.
Friheder og ufriheder gør sig gældende i flere former; som diskursive strukturelle friheder og som 
helt  konkrete  individuelle  friheder.  Kvinderne  omtaler  i  flere  af  vores  interviews 
studenterbevægelsen  som et  frirum  -  som  et  sted,  hvor  de  har  flere  friheder  end  i  resten  af 
samfundet. Her kan kvinderne gå i det tøj, de har lyst til, de kan sige, hvad de vil og opføre sig mere 
frit. Samtidig betyder kvindernes myndiggørelse igennem deres engagement, at kvinderne får en 
frihed  igennem  de  nyvundne  evner.  Men  samtidig  følger  der  med  kvindernes  engagement  i 
studenterbevægelsen en række ufriheder. Ufrihederne tager både form af helt konkrete kropslige 
begrænsninger,  men også i  forhold til  det  diskursivt  eller  ideologiske niveau oplever kvinderne 
ufriheder.  Den  måske  mest  markante  ufrihed  kvinderne  i  studenterbevægelsen  oplever,  er  den 
voldelige repression studenterbevægelsen udsættes  for i  forbindelse med den væbnede konflikt, 
herunder i særdeleshed de seksualiserede dødstrusler. De seksualiserede dødstrusler betyder til tider, 
at kvinderne trækker sig mere tilbage i studenterpolitik - og i enkelte tilfælde, at de trækker sig helt 
ud. Dermed cementerer truslerne den patriarkalske forestilling om, at kvinder ikke bør blande sig i 
politik. Den frihed kvinderne opnår gennem studenterbevægelsen bliver på brutal vis udfordret af 
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de seksualiserede dødstrusler. Truslerne, den strukturelle forestilling om voldtægt og forventningen 
om kvinden som den skrøbelige og sårbare giver udslag i, at kvinderne går mindre ud, deltager i 
færre arrangementer og møder. Generelt passer kvinderne mere på sig selv - ligesom de passes mere 
på  af  omverdenen.  Kvinder  oplever  altså  generelt  en  større  bevægelsesbegrænsning  end  deres 
mandlige medaktivister, hvilket i høj grad forplanter sig i deres deltagelse i studenterpolitik. Disse 
ufriheder  viser,  hvordan  konflikt  og  køn  spiller  sammen  og  skaber  rammerne  for  kvindernes 
personlige bevægelsesfrihed.
Det  andet  gennemgående  tema  i  analysen  er  magt  og  afmagt.  Det  er  helt  gennemgående,  at 
kvinderne i studenterbevægelsen føler, at de opnår magt eller kontrol over eget liv gennem deres 
engagement i studenterbevægelsen. Mange af kvinderne fortæller om, hvordan først universitetet og 
derefter studenterbevægelsen har ændret deres liv. De har fået bevidsthed om ”hvad der virkelig 
foregår” i Colombia, de har taget kontrol over eget liv og samtidig har deres liv fået en helt ny 
retning.  Mens  nogle  kvinder  understreger,  at  der  ikke  er  diskrimination  af  kvinderne  i 
studenterbevægelsen,  fortæller  andre,  at  kvinderne  skal  kæmpe tre  gange  så  hårdt  for  at  opnå 
anerkendelse og respekt. Mændenes lukkede rum italesættes af nogle kvinder som en forhindring 
for  kvinders  opnåelse  af  magtfulde  positioner  i  bevægelsen.  Kritikken  leveres  med  en 
understregning af, at der  er muligt for kvinderne at opnå magt i bevægelsen, hvis de kæmper for 
det. Samtidig fortæller flere kvinder i magtfulde positioner, at titler ikke er vigtige; andre omtaler 
sig selv om bevægelsen ”mødre”. Noget kan tyde på, at kun særlige positioner er mulige at indtage 
for  kvinderne  i  bevægelsen  -  som  eksempelvis  rollen  som  ”moren”.  På  den  ene  side  er 
studenterbevægelsen altså et sted, hvor kvinder kan opnå en politisk magt, de ikke ellers har adgang 
til, på den anden side reproduceres de traditionelle kønsforestillinger om manden som den politiske 
i studenterbevægelsen. Som Cecilia udtrykker det: ”... kvinderne tager deres traditionelle rolle fra 
hjemme med sig ind i universitetet” (Bilag 2: 65).
Også  her  gør  konflikten  sig  gældende.  Kvinderne  oplever,  at  den  væbnede  konflikts  voldelige 
repressioner fastholder kvinderne, ikke bare i en position med et mere ubegrænset bevægelsesrum, 
men også i traditionelle kønsrelationer. Når det er mændene går mest ud, kan man forestille sig, at 
de  skaber  flere  kontakter  og  øger  deres  netværk  mere  end  kvinderne  har  mulighed  for,  og 
forestillingen om manden som den udadvendte og handlende reproduceres. Dermed forstærker og 
ikke mindst brutaliserer den væbnede konflikt de ulige kønsrelationer i studenterbevægelsen, og 
fastholder således kvinderne i mindre magtfulde positioner i bevægelsen. 
Forandring og fastholdelse
Det  gennemgående  tema  i  ovenstående  diskussion  er  forandring  eller  fastholdelse.  Gennem 
engagementet i studenterbevægelse skaber kvinderne forandring, men samtidig betyder konfliktens 
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logik fastholdelse i traditionelle kønsrelationer - en position som igen skaber en afmagt, som fører 
til en følelse af, at modstand er en pligt. Der skabes således forandring og fastholdelse på flere 
niveauer.  I analysedel 1 behandledes kvindernes fastholdelse og forandringsskabelse på diskursivt 
niveau; mens analysedel 2 viste, hvordan kvinderne både forandres og skaber forandring på det 
konkrete  niveau igennem empowermentprocesser.  Dermed tager første  del  af  analysen en post-
strukturalistisk  retning;  her  ses  betragtedes  forandringen  af  magten  på  strukturelt  niveau. 
Forandringen bliver dermed en kulturel proces, hvor ændring af diskurser er centralt. Anden del af 
analysen behandler i højere grad forandring som et konkret materielt fænomen. Her handler det om 
empowermentprocesser for underprivilegerede gruppe, i vores tilfælde kvinder i den colombianske 
studenterbevægelse.  Altså  en materiel  forandring med et  normativt  ideal:  At styrke kvinderne i 
bevægelsen. Man kan sige, at hvor analysedel 1 fokuserer på forandring af noget, har analysedel 2 
sit omdrejningspunkt i forandringen af nogen.
De to niveauer af forandringer læner sig op af to forskellige teoriretninger, men det betyder ikke, at 
de  er  modsætninger;  vores  pointe  er  netop,  at  de  supplerer  hinanden.  Samfundets  diskurser  og 
ideologier  er  på  den  ene  side  strukturerende  for  kvindernes  kropslige  bevægelsesrum  og 
positionsmuligheder i studenterbevægelsen, og omvendt har det effekt på ideologier og diskurser, at 
kvinderne  skaber  konkrete  forandringer  for  sig  selv  og  deres  kvindelige  kammerater  i 
studenterbevægelsen.
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Konklusion
Med afsæt i ovenstående analyse og diskussion vil vi her besvare projektets problemformulering:
Hvordan  er  situationen  for  kvinderne  i  studenterbevægelsen  i  Colombia?  Og  hvordan  kan  
kvinderne igennem deres engagement i studenterbevægelsen forandre denne situation?
Kvinderne  i  studenterbevægelsen  opnår  i  gennem  deres  engagement  en  frihed,  som  det 
omkringliggende samfund ikke kan tilbyde dem. De opnår friheden til at udtrykke sig, klæde sig og 
tale som de vil i det frirum som studenterbevægelsen tilbyder. Men med den nye frihed følger også 
nye begrænsninger i form af seksualiserede dødstrusler og frygt for de voldelige repressioner. Som 
de seksualiserde dødstrusler  viser,  bevæger kvinderne i  studenterbevægelsen sig på grænsen af, 
hvad der er kulturelt forståeligt for en kvinde i det colombianske samfund. Engagementet giver altså 
både kvinderne større frihed og større begrænsning - en begrænsning, der brutaliseres og forstærkes 
af den sociale og væbnede konflikt. 
I forlængelse af den frihed kvinderne vinder i studenterbevægelsen, opnår de en øget magt; både i 
form at kontrol over eget liv, indflydelse på samfundet og internt i bevægelsen. Kvinderne kan opnå 
magtfulde positioner i studenterbevægelsen blandt andet i form af vigtige ansvarsområder. De har 
dog  en  meget  begrænset  adgang  til  den  formelle  magt  –  for  eksempel  lederposter  –  hvilket 
forstærkes  yderligere  af  de  begrænsninger,  konflikten  lægger  for  deres  aktiviteter.  Konflikten 
bidrager altså til at fastholde kvinder i mindre magtfulde positioner i studenterbevægelsen. På det 
mere  personlige  plan  katalyserer  studenterbevægelsen  empowermentprocesser,  hvorigennem 
kvinderne bevidstgøres og lærer at tage styring med eget liv. Med denne bevidstgørelse følger en 
følelse af,  at  det  er  muligt at  ændre samfundet  og altså en ny magt.  Men den nye magtfølelse 
resulterer samtidig i en afmagtsfølelse af, at det kan synes umuligt at ændre den væbnede konflikt. 
Ydermere føler kvinderne afmagt overfor de voldelige repressioner. I kølvandet på den nyvundne 
magtfølelse opstår altså en ny afmagt betinget af konflikten og forfølgelsen af de studerende. Her 
bliver studenterbevægelsen den eneste mulighed for at genvinde magten; ved at gøre modstand mod 
det  system,  der  undertrykker,  kan  kvinderne  genvinde  følelsen  af  at  have  magt  over  eget  liv. 
Dermed skaber den væbnede konflikt nogle betingelser, der nærmest tvinger kvinderne ud i den 
myndig-  og  mægtiggørende  empowermentproces.  Konflikten  fordrer  så  at  sige  forandring  for 
kvinderne i studenterbevægelsen. 
Kvinderne udvider mulighedsstrukturerne for sig selv og andre kvinder i studenterbevægelsen. De 
udvider  mulighedsstrukturene ved deres  blotte  tilstedeværelse,  men især  gennem organisering i 
grupper, der arbejder med køn og gennem de konkrete strategier, de tager i brug i hverdagen for at 
opnå mere indflydelse. Diskurserne og ideologierne i samfundet er strukturerende for kvindernes 
kropslige bevægelsesrum og oppositionsmuligheder i studenterbevægelsen, men samtidig påvirker 
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de  konkrete  forandringer,  kvinderne  skaber  for  sig  selv  og  deres  kvindelige  kammerater, 
ideologierne  i  samfundet.  Kvindernes  arbejde  i  studenterbevægelsen  skaber  dermed  også 
forandringer på diskursivt niveau.
Det kan altså helt kort konkluderes, at på trods af at de kvindeundertrykkende strukturer i samfundet 
reproduceres i studenterbevægelsen, er studenterbevægelsen et rum for empowerment for kvinder, 
der  igennem deres  engagement  i  bevægelsen  forandrer  situationen  for  både  sig  selv  og  andre 
kvinder. Konflikten forstærker og fastholder de undertrykkende strukturer, men fordrer samtidig de 
forandrende empowermentprocesser.
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Perspektivering
I  perspektiveringen  tages  kvinderne  i  den  colombianske  studenterbevægelses  konkrete 
forandringsstrategier op til refleksion. Hvilke strategier er virkningsfulde og hvordan kan kvinderne 
i  den colombianske studenterbevægelse - og os som kvinder i den danske studenterbevægelse - 
fortsat arbejde for at styrke kvindernes position og handlerum i bevægelserne? Dermed afsluttes 
rapporten ikke med en fast eller færdigskrevet konklusion; vores perspektivering er derimod en bold 
der  spilles  videre  –  ligesom  resultaterne  af  dette  projekt  skal  spilles  tilbage  til  kvinderne  i 
studenterbevægelsen. Forandringen slutter ikke her.
Den forandringsstrategi allerflest kvinder har nævnt for os er bevidstgørelse. Kvinderne fortæller, 
hvordan bevidstgørelse igennem historie, litteratur og kultur kan være en vej til at sætte køn på 
dagsordenen som en akademisk og politisk problemstilling. Dette er helt klart den mest udbredte 
metode til at sætte køn på dagsordenen i studenterbevægelsen i Colombia. Vores oplevelse var, at 
den akademiske tilgang til kønsspørgsmålet gav en legitimitet til problemstillingen samt en distance 
i forhold til at gøre køn til et politisk spørgsmål frem for et personligt.
En  anden  måde  at  skabe  hverdagsforandringer  er  igennem  kvindernes  konkrete,  personlige 
strategier: Annas strategi om at gå alene til møder; Marias offentliggørelse af ”mændenes lukkede 
rum” samt  Dianas  forsøg  på  at  skabe  et  fællesskab mellem kvinderne  på  hendes  studie.  Disse 
strategier forekom ikke bare mest håndgribelige, men også som mest virkningsfulde: Når Anna går 
alene til møderne, skaber hun ikke bare en mere magtfuld position for sig selv, hun sætter samtidig 
et  eksempel  for  andre  kvinder.  Fra  en  nordisk  feministisk  tradition  kan  vi  tilføje  konkrete 
forandringsstrategier  som  kønskvotering  og  kønsopdelte  talerlister.  Begge  strategier  som  helt 
konkret giver kvinder større adgang til at indtage positioner og opnå magt indenfor organisationer. 
Ulempen ved disse  strategier  er  dog, at  de kræver  en enighed (eller  i  det  mindste  flertal)  i  en 
organisation for at kunne bruge dem. Man kan sige, at bevidstgørelsesstrategien er første skridt i 
denne forandringsstrategi.
En sidste strategi, der til slut skal nævnes, er international solidaritet mellem kvinder. Maria nævnte 
i vores interview med hende, at Studenternetværket i deres arbejde med kønsspørgsmål er blevet 
inspireret  af  deres  samarbejde  med  nordiske  studenterorganisationer  og  deres  arbejde  med 
ligestilling. International støtte kan dermed også være - om end ikke en forandringsstrategi - så en 
måde,  hvor  kvinder  fra  forskellige  lande  kan  støtte  hinanden  og  udveksle  erfaringer  mellem 
landene. På vores egen rejse i Colombia praktiserede vi ofte denne strategi, når vi skulle mødes og 
vi  kunne  nikke  genkendende  til  mange  af  de  colombianske  kvinders  historier  om  mændenes 
hemmelige korridormøder, og at man som kvinde skal arbejde hårdere for at opnå anerkendelse og 
respekt. Samtidig var kvindernes forandringsstrategier inspirerende for os og vores arbejde i den 
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danske studenterbevægelse. Forandringsprocesserne fortsætter med andre ord ikke bare i Colombia, 
men også i Danmark.
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Bilag
Bilag 1: Interviewguides
Bilag 2: Interviews
Bilag 3: Observationer
Bilagene er vedlagt på CD
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